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ZUSAMMENFASSUNG
Übersetzung der verletzungsbezogenen Kodes des XIX. Kapitels der ICD-10-GM 2008 in AIS 2005 
Nikolov, Boyan 
Die Bestimmung des Schweregrades einer Verletzung spielt eine bedeutsame Rolle im klinischen Alltag. 
Die Abbreviated Injury Scale (AIS) ist die weltweit am häufigsten benutzte Skala zur Beurteilung der 
Verletzungsschwere. In Deutschland wird allerdings standardmäßig das XIX. Kapitel der ICD-10-GM 2008 
zur Verschlüsselung von Unfallverletzungen verwendet. Daher bestand das Ziel der vorliegenden Arbeit 
darin, die beiden Verzeichnisse miteinander zu vereinbaren. 
Diesbezüglich wurde die Definition jedes einzelnen verletzungsbezogenen Kodes des XIX. Kapitels der 
ICD-10-GM 2008 anɚlysiert und mit der bzw. den inhaltlich am besten passenden AIS-2005-
Schlüsselnummern verknüpft sowie eine entsprechende Mapping-Tabelle erstellt. Deren Funktion sowie 
die Möglichkeit, Injury Severity Scores nach Übersetzung verletzungsbezogener ICD-10-GM-Kodes in AIS-
2005-Schlüsselnummern zu berechnen, wurde mit Hilfe von 81 Polytrauma-Fällen des Jahres 2007 aus 
der Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie des Universitätsklinikums 
Münster geprüft. 
Anhand des in dieser Arbeit entwickelten Umwandlungssystems konnte nachgewiesen werden, dass das 
XIX. Kapitel der ICD-10-GM 2008 in die AIS 2005 generell übersetzbar ist. In den Mapping-Prozess 
wurden alle 2026 Rubriken aus dem XIX. Kapitel der ICD-10-GM 2008 einbezogen. 1203 (59%) davon 
konnten in AIS-2005-Kodes übersetzt werden. Zudem konnte aufgezeigt werden, dass nach der 
Übersetzung der verletzungsbezogenen ICD-10-GM-Kodes die entsprechenden Injury Severity Scores 
berechnet werden können. Die Überprüfung der Konkordanz der berechneten mit den aus den 
Schockraumprotokollen der Polytrauma-Fälle ermittelten Injury Severity Scores durch den gewichteten 
Kappa-Koeffizienten von Cohen ergab in 16% der Fälle eine befriedigende bis gute und in 8% sogar eine 
ausgezeichnete Übereinstimmung. Bei 19 Fällen (76%) war die Übereinstimmung dagegen schlecht. Die 
vorwiegend schlechte Übereinstimmung war allerdings Folge einerseits einer nicht präzisen 
Verschlüsselung der Diagnosen mittels der ICD-10-GM sowie einer subjektiven Bestimmung der Injury 
Severity Scores in den Schockraumprotokollen und andererseits der nicht optimalen Übersetzung einiger 
ICD-10-GM Schlüsselnummern aufgrund des Mangels an zusätzlichen Informationen aus der 
bildgebenden, laborchemischen und klinischen Diagnostik. 
Das entworfene Umwandlungssystem ist bedeutsam sowohl für den klinischen als auch für den 
wissenschaftlichen Alltag, denn durch die Übersetzung der verletzungsbezogenen Kodes des XIX. Kapitels 
der ICD-10-GM 2008 in AIS-2005-Schlüsselnummern könnten in Zukunft die unterschiedlichen 
Traumaversorgungssysteme einzelner Krankenhäuser auf nationaler und internationaler Ebene 
miteinander verglichen bzw. abgeglichen werden. Die Leistungsfähigkeit der erstellten 
Umwandlungsmethode sollte allerdings in weiteren Validierungsstudien (z. B. durch einen Vergleich der 
Leistungsfähigkeit der Umrechnungstabelle mit der Effizienz der medizinischen Kodierer) erforscht werden. 
Tag der mündlichen Prüfung: 30.08.2010 
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1 Einleitung
Die Klassifikation von Verletzungen und einzelnen Traumafällen je nach ihrem 
Schweregrad spielt eine zentrale Rolle bei der Überprüfung der Angemessenheit 
und der Effizienz einer akuten Traumaversorgung. Zudem hilft sie bei der Analyse 
der Wirksamkeit des medizinischen Versorgungssystems bezüglich der Verhinde-
rung von Mortalität und der Verringerung von Morbidität nach Unfällen [55]. Ob-
wohl viele verschiedene Klassifikationen existieren, ist AIS (Abbreviated Injury 
Scale) die am häufigsten benutzte Skala zur Beurteilung der Verletzungsschwere 
weltweit [84]. Anfänglich wurde sie als einheitliches System zur Bewertung der 
Verletzungsschwere bei Verkehrsunfällen entwickelt [80, 81]. Derzeit wird AIS 
aber sowohl bei Unfällen im Straßenverkehr als auch bei anderen Traumata1 ver-
wendet [35, 68]. Zudem hilft sie bei der Optimierung der Akutversorgung Verun-
glückter [14, 57, 68], da die Bestimmung der Verletzungsschwere und dadurch der 
Vitalitätsgefährdung der verletzten Person eine adäquatere Behandlung ermöglicht. 
Die AIS-Verschlüsselung ist allerdings zeitaufwendig (10 bis 30 Minuten in Ab-
hängigkeit vom Umfang der Verletzung und von der klinischen Erfahrung des Ko-
dierers) [58], kostenintensiv [60] und benötigt zusätzlich geschultes Personal. Ü-
berdies wird in der Bundesrepublik zur Kodierung von Diagnosen in der stationä-
ren Versorgung bzw. von Unfallverletzungen als offizielles System die Internatio-
nale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprob-
leme (ICD) bzw. deren 19. Kapitel verwendet. Durch eine Übersetzung der mittels 
der gesetzlich vorgegebenen ICD verschlüsselten Diagnosen in AIS-Kodes könnte 
dennoch gewährleistet werden, dass jede Klinik die Verletzungen auch anhand der 
AIS-Systematik kodiert. Dies hätte zudem den Vorteil, dass damit auch die Schwe-
re der mittels ICD kodierten Verletzungen kalkuliert werden kann. 
1 Zum Beispiel Stromschlag, Verbrennungen, Asphyxia, Ertrinken usw. 
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Bereits seit der Einführung der AIS in den 70er Jahren wurde versucht, beide Klas-
sifikationssysteme miteinander zu vereinbaren. Als Erster bemühte sich Baker 
1976, eine Angleichung zwischen H-ICDA-8 (bzw. ihren verletzungsbezogenen 
Schlüsselnummern) und AIS-76 zu entwickeln [55]. Eine ausreichende Kompatibi-
lität konnte aber nicht erzielt werden. Dies gelang erst 1986 MacKenzie und Kolle-
gen. Die von ihnen entworfene Umwandlungstabelle bzw. das Softwarepaket 
ICDMAP-85 [55, 56] erlaubte es, den größten Teil der ICD-9-CM-
verletzungsbezogenen Schlüsselnummern in AIS-85-Kodes zu übersetzen. Eine 
aktualisierte Version, ICDMAP-90, die auf der Revision der AIS aus dem Jahr 
1990 [33] basierte, kam 1997 auf den Markt [56]. Für Länder, die ICD-9 [62] für 
Kodierungsaufnahmedaten durch ICD-10 [105] oder deren Modifikationen ICD-10-
CM und ICD-10-GM [26] ersetzt haben, gibt es jedoch keine Gelegenheit mehr, 
ICD-Schlüsselnummern unter Verwendung von ICDMAP-90 in AIS-Kodes umzu-
wandeln. Zudem hat die Association for the Advancement of Automotive Medicine 
(AAAM) im Oktober 2006 offiziell die neueste Revision der Abgekürzten Verlet-
zungs Skala – AIS 2005 auf den Markt gebracht [4]. Infolgedessen konnte 
ICDMAP-90 zur Beurteilung der Verletzungsschwere bei Traumapatienten in der 
Bundesrepublik und zu einem darauffolgenden Datenvergleich auf internationaler 
Ebene nicht mehr verwendet werden. Dennoch ist ICDMAP-05 zur Konvertierung 
von ICD-9-CM in AIS 2005 IC/SS in Entwicklung [29]. Ein Konvertierungssystem 
für die verletzungsbezogenen Kodes der deutschen Modifikation der Internationa-
len Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprob-
leme, ICD-10-GM, in AIS 2005 existiert jedoch nicht. 
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Vereinbarung der beiden Klassifikati-
onssysteme miteinander. Dementsprechend lautet die dieser Dissertationsschrift 
zugrunde liegende Hypothese wie folgt: Die verletzungsbezogenen Kodes des 
XIX. Kapitels der ICD-10-GM 2008 können in AIS-2005-Kodes übersetzt werden; 
daraus wiederum können entsprechende Injury Severity Scores errechnet werden. 
Die Vereinbarung der beiden Klassifikationssysteme miteinander ist deshalb von 
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Belang, weil die AIS-Kodierung unabdingbarer Bestandteil des Revised Injury Se-
verity Classification Score (RISC) [90] und des Trauma and Injury Severity Score 
(TRISS) [10, 13] ist, mit denen Mortalität, Überlebensrate, Prognose und andere 
Traumaparameter Schwerverletzter auf „zeitlichem, regionalem sowie internationa-
lem Niveau“ [77] verglichen werden könnten.  
1.1 Traumadokumentation in Deutschland und international
Die Traumadokumentation in Deutschland erfolgt über das Traumaregister der 
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Es wurde 1993 von der Ar-
beitsgemeinschaft Polytrauma der DGU „als Instrument zur multizentrischen Erfas-
sung von Behandlungsdaten Schwerverletzter im deutschsprachigen Raum“ ge-
gründet [8]. Das Traumaregister der DGU wurde analog zur National Trauma Data 
Bank (NTDB) aufgebaut, die in den USA in den 1980er Jahren durch die Major 
Trauma Outcome Study (MTOS) [12] des American College of Surgeons Commit-
tee on Trauma (ASCOT) ins Leben gerufen wurde. Es wurde schon damals erkannt, 
dass erhebliche regionale Unterschiede innerhalb der Traumaversorgung bestehen 
[69]. Eine standardisierte und zentralisierte Datenerfassung konnte allerdings die 
Vor- und Nachteile einzelner Versorgungssysteme ausgleichen und für eine Ver-
besserung der Qualität der Versorgung Schwerverletzter sorgen. Während das Ziel 
der MTOS eher darin besteht, „einen Überblick über die sozioökonomischen Fakto-
ren des Traumas allgemein zu erhalten“ [66], sorgt das Traumaregister der DGU 
durch eine Analyse der aufgenommenen Daten dafür, Schwachstellen im Versor-
gungssystem zu identifizieren und Verbesserungskonzepte zu entwickeln [66]. 
Darüber hinaus verfügen England, Schottland, Australien, Österreich, Norwegen, 
Griechenland sowie andere Staaten über eigene Traumaregister, die auf unter-
schiedlichen regionalspezifischen Normen der Unfallversorgung beruhen [101]. 
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Das Traumaregister der DGU stellt eine „prospektive, standardisierte und anonymi-
sierte Dokumentation schwerverletzter Patienten zu vier festgesetzten Zeitpunkten 
vom Unfallort bis zur Klinikentlassung“ [8] dar, nämlich: Befund am Unfallort (A), 
Befund in der Notaufnahme (B), Befund bei Aufnahme auf der Intensivstation (C) 
und Befund bei Entlassung (D) [8, 66]. Zudem müssen die Verletzungen zum Zeit-
punkt B und zum Zeitpunkt D mittels AIS-Schlüsselnummern kodiert werden. Wie 
schon erwähnt ist AIS die am häufigsten benutzte Skala zur Beurteilung der Verlet-
zungsschwere weltweit [84]. Sie dient zur Ableitung des Injury Severity Score [7, 
18], der zusammen mit dem Revised Trauma Score (RTS) [87] die Berechnung des 
sog. TRISS-Score [10, 13] und Vergleiche mit der Major Trauma Outcome Study 
(MTOS) erlaubt [12, 59]. Die 1981 entwickelte TRISS-Methode [13] stellt die Ba-
sis der MTOS dar [79, 114] und ermöglicht es zum einen, das Outcome der erfass-
ten Traumapatienten bezüglich des Schweregrades ihrer Verletzungen zu prognos-
tizieren. Zum anderen erlaubt sie einen Vergleich der Überlebensraten von Schwer-
verletzten, weil eine direkte Gegenüberstellung der Outcomes von Polytraumati-
sierten aufgrund der unterschiedlichen Verletzungsschwere der Patienten trügerisch 
sein kann [8].
Ähnlich anderen Datenbanken [38, 63, 89] wurde die TRISS-Methode anfangs  
auch vom Traumaregister der DGU zum Zwecke der Qualitätssicherung und zur 
Prognose der Mortalitätsrate eingeführt. Seit 2003 wird die Funktion des TRISS 
vom RISC Score (RISC = Revised Injury Severity Classification) übernommen, der 
mit den Daten des Traumaregisters (1993-2000) der Deutschen Gesellschaft für 
Unfallchirurgie (DGU) entwickelt wurde [90]. Ähnlich dem TRISS stellt der RISC 
Score einen Kombinationsscore dar, der verschiedene Informationen eines Trauma-
patienten kombiniert, nämlich: Alter, New ISS, AIS Kopf, AIS Extremitäten, Glas-
gow Coma Scale (GCS), Gerinnung (PTT), Base Excess, Herzstillstand (bzw. 
RR = 0), indirekte Blutungszeichen sowie eine Konstante [67]. Der Vergleich die-
ser aus dem Schweregrad der Verletzungen abgeleiteten Prognose (gemäß RISC) 
mit der beobachteten Letalitätsrate der eigenen Traumapatienten ist ein zentrales 
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Element der Qualitätssicherung im Traumaregister der DGU [93]. Außer den Daten 
über die Mortalitätsrate werden auch Angaben über das Patientengut, die durchge-
führten diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, das Behandlungsergebnis 
sowie die Parameter der Prozessqualität (Auditfilter) gesammelt. Diese werden in 
einem vertraulichen Ergebnisbericht jeder teilnehmenden Klinik jährlich mitgeteilt. 
Zudem werden die eigenen Daten mit denen des Gesamtkollektivs verglichen [8]. 
Folglich ist die AIS-Kodierung – in ihrer Eigenschaft als wichtiges Hilfsmittel zur 
Ermittlung des ISS sowie des TRISS und des RISC Score – Kernpunkt der Datener-
fassung und Schnittstelle für einen Datenvergleich zwischen dem Traumaregister 
der DGU und den Traumaregistern anderer Länder (vor allem der National Trauma 
Data Bank in den USA). Allerdings geschieht es häufig, dass die AIS-Kodierung 
bei der Erfassung von Verletzungen fehlt, ein Problem, das in allen Jahresberichten 
des Traumaregisters der Arbeitsgemeinschaft „Polytrauma“ der Deutschen Gesell-
schaft für Unfallchirurgie (DGU) seit 2003 immer wieder angesprochen wird [90, 
91, 92, 93]. Während für die meisten Parameter der Revised Injury Severity Classi-
fication sog. „Ersatzvariablen“ erstellt wurden, gibt es für die fehlende AIS-
Verschlüsselung keinen Ersatz [93]. Eine Methode zur Ableitung der AIS-
Schlüsselnummern aus den ICD-10-GM-Kodes, ähnlich der Umwandlungstabelle 
von ICD-9-CM in AIS-85 [54], könnte bei der Lösung dieses Problems behilflich 
sein.
1.2 Zu Geschichte und Struktur der ICD-10-GM 2008 
Den ersten systematischen Versuch einer Einteilung der Krankheiten in Klassen 
unternahm François Bossier de Lacroix (1706-1777), bekannt auch unter dem Na-
men Sauvages, mit seiner Schrift „Nosologia Methodica“ [9]. Sein Zeitgenosse 
Linnaeus (1707-1778) veröffentlichte zum selben Thema das Werk „Gene-
ra morborum“ [52]; William Cullen (1710-1790) publizierte im Jahre 1785 in 
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Edinburgh das Schriftstück „Synopsis Nosologiae Methodicae“ [20]. Diese 
war zu Beginn des 19. Jahrhunderts die am häufigsten benutzte Krankheitsklas-
sifikation. 
Mit dem Problem der Systematisierung von Todesursachen beschäftigte sich auch 
der Gesundheitsstatistiker William Farr (1807-1883). Er und Marc d’Espine erhiel-
ten auf dem 1. Internationalen Kongress in Brüssel 1853 den Auftrag, eine ein-
heitliche und allgemein anwendbare Einteilung der Todesursachen in Klassen auf-
zustellen [70]. Beim darauffolgenden Kongress 1855 in Paris stellten beide zwei 
voneinander abweichende Listen vor. Farr untergliederte in seinem Verzeichnis die 
Diagnosen in epidemische, konstitutionelle (allgemeine), lokalisierte (geordnet 
nach der Lokalisation) und entwicklungsbedingte Krankheiten sowie Verletzungen 
und Krankheiten als direkte Folge von Gewalteinwirkung. D’Espine dagegen teilte 
die Krankheiten nach der Natur des Krankheitsprozesses ein (gichtische, mit Herpes 
einhergehende, durch das Blut hervorgerufene Krankheiten usw.). Letztendlich wur-
de ein Kompromiss zwischen den beiden Modellen beschlossen, nämlich eine Liste 
mit 139 Gruppen. 1864 wurde dieses Verzeichnis überprüft, nach dem Modell von 
Farr neu herausgegeben und danach in den Jahren 1874, 1880, 1886 noch mehrmals 
reformiert.  
Ab 1893 setzte sich die von Jacques Bertillon (1851-1922) entworfene Systematik 
durch, die aus drei Verzeichnissen bestand: eine abgekürzte Klassifikation mit 44, 
eine andere Klassifizierung mit 99 und eine dritte mit 161 Schlüsselnummern. 
Diese Einteilung wurde auf der Basis des Farr’schen Modells entwickelt und ist 
auch als „Bertillon-Klassifikation“ oder „Internationale Liste der Todesursachen“ 
[1] bekannt. 1899 wurde in Oslo bei der fälligen Tagung des Internationalen Statis-
tischen Instituts beschlossen, die Klassifikation  alle 10 Jahre zu überprüfen. Folg-
lich wurden 1900, 1909, 1920, 1929, 1938, 1948, 1955, 1965, 1975 und 1990 inter-
nationale Revisionstagungen durchgeführt, auf denen Entscheidungen hinsichtlich 
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einer Veränderung bzw. Verbesserung der jeweils aktuellen Klassifikationsversion 
getroffen wurden. Nach der 5. Revision 1938 bestand die ICD aus einer ausführli-
chen Liste von über 200 Diagnosen. Hierbei wurde versucht, den Teil Infektiöse
und parasitäre Krankheiten auf den aktuellen Wissensstand zu bringen [77]. Die 6. 
Revision fand in Paris 1948 statt. Diese brachte die Listen der Krankheits- und Ver-
letzungsarten mit dem Verzeichnis der Klassifikationen der Todesursachen zusam-
men. Infolgedessen gab es von diesem Moment an eine gemeinsame statistische 
Klassifikation von Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen. Die 7. Revision, 
die im Februar 1955 in Paris erfolgte [107], beschränkte sich auf unentbehrliche 
Korrekturen sowie auf die Berichtigung von Missverständnissen und Unstimmig-
keiten. Bei der 8. Revisionskonferenz 1965 in Genf [108] wurden wieder mehr Kor-
rekturen als bei der 7. Revision durchgeführt; dennoch blieben Grundstruktur und 
Basisprinzip2 der Klassifikation unverändert. Die 9. Revision der Klassifikation von 
Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD-9) war im Jahre 1975 abge-
schlossen. Mit ihr wurde die Systematik um Einiges erweitert, und es wurde zusätz-
lich eine Doppelklassifizierung nach Ätiologie und Manifestation (Kreuz-Stern-
System) eingeführt [96]. „Dabei wurde Wert darauf gelegt, die Aussagefähigkeit 
der Kategorien bereits in der dreistelligen Systematik zu gewährleisten“ [22].  
1992 wurde die bis dato letzte Revision – von ICD-9 zu ICD-10 – abgeschlossen 
[24].  Eine erneute Abänderung wird erst 2010 erwartet [103]. Bei der 10. Revision 
wurde die Klassifikation wesentlich verändert und dem heutigen Stand der Medizin 
angepasst. Die Bände der ICD-10 wurden zwischen 1992 und 1994 veröffentlicht 
und kamen in den WHO-Mitgliedstaaten ab 1995 zum Einsatz [104]. In Deutsch-
land wird die 10. Revision seit dem 01.01.1998 für die Verschlüsselung von Todes-
ursachen und seit dem 01.01.2000 auch zur Kodierung „von Diagnosen in der am-
bulanten und stationären Versorgung (§§ 295 und 301 SGB V)…insbesondere für 
die Zwecke des pauschalierenden Entgeltsystems G-DRG (German Diagnosis Rela-
2 Das Grundprinzip der Klassifikation besteht darin, die Erkrankungen nicht nach ihrer spezifischen 
Manifestation, sondern nach ihrer Ätiologie einzuteilen. 
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ted Groups)“ verwendet [26].3 Um eine optimale Diagnosenverschlüsselung zu 
gewährleisten, wurde die deutschsprachige ICD-10-Vollversion an die Erfordernis-
se des Sozialgesetzbuches V adaptiert und verkürzt. Daher wurde sie ICD-10-
SGB V genannt. Seit 2004 ist sie vorwiegend unter der Bezeichnung ICD-10-GM 
bekannt [50]. Aufgrund der Anforderungen des DRG-Systems werden zudem jähr-
liche Aktualisierungen der ICD-10-GM durchgeführt [27].
Die ICD-10-GM 2008 besteht aus zwei Bänden:
Band 1: Das systematische Verzeichnis enthält die Hauptklassifikationen. Der Auf-
bau seiner „Vierstelligen Ausführlichen Systematik“ (VAS) entspricht weitestge-
hend der deutschsprachigen ICD-10-WHO-Ausgabe [26]. Inhaltlich nehmen jedoch 
die Unterschiede zur ursprünglichen Version mit jeder Aktualisierung zu. 
Band 2: Das alphabetische Verzeichnis der ICD-10-GM 2008 enthält eine umfas-
sende Sammlung verschlüsselter Diagnosen aus dem Sprachgebrauch der ambulan-
ten und stationären Versorgung. Bis zur Version 2004 der ICD-10-GM wurde das 
Verzeichnis als „ICD-10-Diagnosen-Thesaurus“ bezeichnet [26]. 
Im Vergleich zu ICD-10-WHO gibt es bei der ICD-10-GM keinen dritten Band, 
denn die Verschlüsselungsregeln von Diagnosen in der stationären Versorgung sind 
in den Deutschen Kodierrichtlinien (§ 301 SGB V) beschrieben. Sie werden von 
den Organen der Selbstverwaltung erzeugt und aktualisiert [26]. 
Die ICD-10-GM 2008 „ist eine einachsige, monohierarchische Klassifikation“ [51], 
die sich in eine dreistellige allgemeine Systematik (z. B. S10: Oberflächliche Ver-
letzung des Halses), eine vierstellige ausführliche Systematik (z. B. S10.0: Prellung 
3 Die Geltungszeiten der verschiedenen Versionen der ICD-10-GM (SGB-V) in Deutschland sind in 
Anl. 2, Tab. 8.2.1 dargestellt. 
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des Rachens) und falls notwendig fünfstellige Verfeinerungen (z. B. S10.11: Sons-
tige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens, Schürf-
wunde) gliedert (Abb. 1.1). Die Kode-Liste der dreistelligen Kategorien stellt dabei 
die sog. Kernklassifikation dar, die als international verbindlich deklariert wurde 
[77]. Die vier- und fünfstelligen Unterkategorien werden aus Präzisionsgründen 
verwendet, um unterschiedliche Lokalisationen oder Arten von Erkrankungen bzw. 
Verletzungen zu kennzeichnen (wenn die dreistellige Kategorie für eine einzelne 
Krankheit steht) oder einzelne Krankheiten zu dokumentieren (wenn die dreistelli-
ge Kategorie eine Gruppe von Krankheiten bezeichnet).
Abbildung 1.1: Systematischer Aufbau der ICD-10 [100] 
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Das vierte Zeichen „8“ wird gewöhnlich für „sonstige“ Krankheiten benutzt, die 
der dreistelligen Kategorie angehören [106]. Die Ziffer „9“ an der vierten Position 
wird meistens verwendet, um dieselbe Bedeutung wie der Titel der dreistelligen 
Kategorie zu übermitteln, ohne zusätzliche Informationen hinzuzufügen. 
Die 10. Revision verwendet anstatt des lediglich numerischen Kodiersystems der 
vorhergehenden Abänderungen eine alphanumerische Notation. An der ersten Posi-
tion befindet sich ein Buchstabe, an der zweiten, dritten und vierten Stelle dagegen 
jeweils eine Ziffer. Das vierte Zeichen folgt einem Dezimalpunkt. Die möglichen 
Kennziffern erfassen auf diese Weise eine Reichweite von A00.0 bis zu Z99.9, wo-
bei der Buchstabe „U“ für neu aufgetretene, zunächst unbekannte Krankheiten oder 
Forschungszwecke reserviert ist [28]. 
All diese Schlüsselnummern sind gemäß Topographie, Ätiologie und Pathologie 
der Erkrankung in 21 Kapitel eingeteilt. Das XIX. Kapitel (Anl. 1) bezieht sich auf 
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen. Im 
Unterschied zu den anderen Kapiteln werden dort die sog. optionalen Schlüssel-
nummern verwendet. Diese sind mit Ausrufezeichen gekennzeichnet und dürfen 
nur zusätzlich zu Hauptschlüsselnummern benutzt werden. Dadurch wird eine prä-
zisere Kodierung der Verletzungen bezüglich der funktionalen Höhe einer Rü-
ckenmarksverletzung, der Dauer der Bewusstlosigkeit bei einem Schädel-Hirn-
Trauma, der Schwere eines Weichteilschadens bei offenen oder geschlossenen 
Frakturen sowie bei Verbrennungen oder Verätzungen erreicht. 
1.3 Zu Geschichte und Struktur der AIS 2005 
Die Abgekürzte Verletzungs Skala (Abbreviated Injury Scale – AIS) wurde vor 
mehr als drei Jahrzehnten als Klassifikationssystem entwickelt, welches das ur-
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sprünglich zum Ziel hatte, Art und Schweregrad von Verletzungen aus Unfällen im 
Straßenverkehr standardisiert abzubilden. Zu Beginn war die AIS-71 nur eine grobe 
Skala, mit der vor allem durch stumpfe oder scharfe Gegenstände verursachte 
Traumata erfasst wurden [43]. Die spätere Erweiterung und Modifikation des Sys-
tems erlaubte es, auch andere Verletzungen (wie Stromschlag, Verbrennungen, 
Verätzungen, Rauchvergiftungen usw.) zu klassifizieren, die bei der Arbeit, zu 
Hause oder beim Sport geschehen. Durch das AIS-71 konnten allerdings die Ver-
letzungen zum ersten Mal standardisiert beschrieben werden, womit die Möglichkeit 
zur Erstellung international vergleichbarer statistischer Untersuchungen gegeben war.  
Der ursprüngliche Ausdruck „abbreviated“ bzw.„abgekürzt“ bezieht sich auf 
die Zuteilung eines einzigen AIS-Kodes auf einer Skala von 1 bis 6 zu einer spe-
zifischen Verletzung [41]. Im Entwicklungsstadium der AIS waren zunächst 
fünf weitere Kriterien berücksichtigt worden (Energieaufnahme, Grad der Le-
bensbedrohung, dauernde Invalidität, Behandlungsdauer und Häufigkeit), 
welche 1972 detailliert beschrieben worden sind [16]. Mit Hilfe dieser Parameter 
sollte eine Serie anatomisch definierter Verletzungsarten klassifiziert werden. Auf 
diese Weise wurde die ursprüngliche AIS von 1971 definiert [15]. Nach den vorläu-
figen Fassungen von 1974 [82] und 1975 [39] erschien der AIS-Nachschlageband 
1976 [40]. Er besteht aus einer Liste von ca. 500 verschiedenen Verletzungen mit 
dem entsprechenden AIS-Kode, der von 1 („wenig schwerwiegend“) bis 6 („äußerst 
schwerwiegend“) reicht. Bis Mitte der 70er Jahre galt die AIS als Standard für die 
vom Verkehrsministerium der Vereinigten Staaten finanzierten Unfalluntersu-
chungsteams und auch für viele Universitäts- und Industrieforschungsteams in den 
USA, in Europa und in Australien. 
Die Kommission für Verletzungsskalierung der AAAM (ehemals „The American 
Association for Automotive Medicine“ [35]) setzte die Modifikation der AIS fort, 
um den Anschluss hinsichtlich aktueller strittiger Fragen zu halten. So wurde das 
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Verletzungswörterbuch 1980 um das Dreifache ausgedehnt; die Definition vieler 
Verletzungen wurde verbessert [41]. Der Teil Schädel-/Hirnverletzungen wurde 
durch eine zusätzliche Forschung bezüglich Kopftraumata aktualisiert.  
In den frühen 1980ern wurde die AIS weiterentwickelt und optimiert. Nunmehr 
wurden auch Verbrennungen berücksichtigt und Hautverletzungen besser definiert. 
Zudem gab es nun die Möglichkeit, zwischen der Schwere einer offenen und der 
einer geschlossenen Fraktur zu unterscheiden. Des Weiteren wurde der Schwere-
grad der Verletzungen allgemein präzisiert, indem die Stufen 3 bis 6 nicht mehr nur 
anhand des Grades der Lebensbedrohung bestimmt wurden, sondern mittels aller 
fünf Kriterien, die oben bereits beschrieben wurden [16, 34]. Somit wurden die 
AIS-Werte 3 bis 6 nicht mehr nur als „nicht lebensbedrohend“, „lebensbedrohend“, 
„Überleben unsicher“, „nicht überlebbar“ definiert, sondern als „schwer“, „bedeu-
tend“, „kritisch“ und „maximale Verletzung“ [41].  
In die AIS-Revision 1985 wurden zusätzliche Definitionen zur Kodierung penetrie-
render Verletzungen [42], insbesondere von Schuss- oder Stichwunden, integriert. 
In dieser Version wurde auch ein numerisches System eingeführt, das jeder Verlet-
zungsart eine einmalige Kodenummer zuwies, um die computerisierte Verwendung 
der AIS zu erleichtern. Zudem erfolgte eine weitere Präzisierung der Verletzungs-
definitionen, besonders im Thorax- und im Abdomenbereich, was eine bessere Ko-
dierung als bei den Versionen zuvor ermöglichte [34].  
1990 erfolgte eine weitere bedeutsame Aktualisierung der AIS. Darin waren neue 
Verletzungsarten eingeschlossen, nämlich solche, die Invalidität und Behinderung 
zur Folge haben [33]. Die Kodierung von penetrierenden Verletzungen und von 
Schädel-Hirn-Traumata wurde mit weiteren Definitionen versehen. Zudem wurde 
in der Neufassung nunmehr auch das Alter der Verunglückten berücksichtigt, um 
Verletzungen bei Kindern genauer abbilden zu können. Das numerische Identifizie-
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rungssystem wurde ebenso verbessert, und es wurden Richtlinien für die Kodierung 
integriert. 1998 erfolgte eine Aktualisierung, die aber keine bedeutsamen Unter-
schiede zu AIS 1990 [34] aufwies.
Im Jahr 2005 wurde die bis dato letzte Revision der AIS veröffentlicht. Sie enthält 
derzeit ca. 2000 Verletzungsdefinitionen, von der jede der jeweiligen Körperregion 
zugeordnet werden kann. Zudem wird in dieser Ausgabe auch die Bilateralität von 
Verletzungen berücksichtigt. Das bedeutet, dass manche Traumata4 bei bilateralem 
Vorkommen einen gesonderten Schweregradkode erhalten, da eine beidseitige Ver-
letzung hinsichtlich der Schwere der Lebensbedrohung, des Gewebeschadens oder 
der verursachten Invalidität eine ernstere traumatische Situation darstellt als ein 
unilaterales Trauma. Demzufolge ist bei beidseitigem Vorkommen bestimmter Ver-
letzungen der Schwerewert um eine Stufe höher, was Auswirkungen auf die Ge-
samteinschätzung der Überlebenswahrscheinlichkeit eines polytraumatisierten Pati-
enten hat. Zudem sind in AIS 2005 einige neue Abschnitte hinzugefügt worden, die 
Explosions- und andere nicht-mechanische Verletzungen erfassen. Diese Neuerun-
gen sind vor allem zwecks detaillierterer und präziserer Verletzungskodierung er-
stellt worden, um das Klassifikationssystem den Bedürfnissen unterschiedlicher 
Datenbanken und Benutzer anzupassen. Dementsprechend wurden ausführliche 
Kodierungsrichtlinien und -anweisungen in die Neufassung integriert, um Ver-
schlüsselungsbeständigkeit und -kompatibilität zu fördern. 
Im März 2007 erfolgte eine Aktualisierung der AIS 2005. Darin wurden einige 
Fehler sowie der Schweregrad mancher Verletzungen korrigiert [5].  
Das AIS-2005-Klassifikationssystem übernimmt weitgehend das Format der vorhe-
rigen Ausgaben. Seine neun Kapitel sind wie folgt gegliedert:
4 Zum Beispiel multiple Hirnkontusionen, bilaterale Stimmbandverletzungen, bilaterale Lungenkon-
tusion oder Lungenruptur. 
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1 Kopf (Schädel und Gehirn);
2 Gesicht, einschließlich Auge und Ohr;
3 Hals;
4 Brust;
5 Abdomen und Beckeninhalt;  
6 Wirbelsäule (Zervikale, Brust-, Lenden-);  
7 Obere Extremität;  
8 Untere Extremität, Becken und Gesäß;  
9 Externe (Haut) und thermale Verletzungen und andere Traumen.  
Wie in AIS 98 wird jeder Verletzungsdefinition ein 6-stelliger Unikaler Numeri-
scher Identifikator (UNI, engl. „Unique Numerical Identifier“) auf der linken Seite 
des Dezimalpunktes (bekannt als Pre-dot-Kode) zugewiesen (Abb. 1.2). In AIS 
2005 wurde versucht, den genauen 6-stelligen UNI, der in AIS 98 jeder Verlet-
zungsdefinition zugeteilt wurde, wenn möglich zu behalten. Als Ergebnis fallen 
einige Identifikatoren aus der numerischen Reihenfolge heraus, insbesondere dort, 
wo eine Verletzungsart reorganisiert oder erweitert worden ist. 
Abbildung 1.2: Schematische Darstellung der Struktur des AIS-Kodes [34] 
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Jede Stelle innerhalb des Kodes hat eine spezifische Bedeutung (Abb. 1.2), die sich 
wie folgt darstellt: 
 Die 1. Ziffer zeigt das Hauptkörpergebiet an (1. Kopf, 2. Gesicht, 3. Hals, 
4. Thorax, 5. Abdomen, 6. Wirbelsäule, 7. obere Extremität, 8. untere Ex-
tremität, 9. nicht spezifiziert) (Abb. 1.3);
 Die 2. Ziffer stellt die anatomische Struktur innerhalb des Körpergebietes 
dar (z.B. Gefäße, Nerven, Organe, Skelett, Kopf (einschließlich Verlust des 
Bewusstseins);
 Die 3. und die 4. Ziffer verweisen auf die spezifische anatomische Struktur 
des betroffenen Körperteils und die Art der Verletzung (z. B. innerhalb des 
Oberarmes - Hautabschürfung, Hautkontusion, Amputation, Herausreißen 
der Haut und der Subkutangewebe);
 Die 5. und 6. Ziffer signalisieren die Verletzungsschwere bezüglich der be-
troffenen Struktur (z. B. innerhalb des Bereiches obere Extremität - Ampu-
tation von Ober- oder Unterarm, Hand, Daumen, andere(r) Finger). 
                 1
                        2 
                        3 
                                     7  
                                    4 
                                    5 
                                   6 
                         9 
                                              8 
              Abbildung 1.3: Hauptkörpergebiete [99] 
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Die einzelne Stelle rechts vom Dezimalpunkt (bekannt als Post-dot-Kode) stellt die 
Gesamtschwere der Verletzung dar (Abb. 1.2). Es gibt insgesamt 6 Verletzungs-
schweregrade (AIS-2005-Kodes = 1 bis 6) sowie einen Platzhalter (AIS-2005-Kode 
= 9). Letzterer wird für die allgemeinen AIS-2005-Lokalisierer benutzt, die sich 
aufgrund ungenügender Diagnostik nicht näher spezifizieren lassen:
AIS-Kode  Beschreibung     
1 geringgradig 
2 mäßig (ernsthaft) 
3 schwer 
4 bedeutend (sehr schwer) 
5 kritisch 
6 maximale Verletzung (gegenwärtig unbehandelbar 
bzw. als nicht überlebbar gewertet) 
9 unbekannt (nicht genauer angegeben) 
Abbildung 1.4: Schweregradwerte der AIS, sog. Post-dot-Kode [35]
Die exakte Ausdehnung der Verletzungsschwere ist nicht ausdrücklich bestimmt 
worden, da sie sich mit der Zeit – parallel zur Entwicklung der medizinischen Dia-
gnostik und Behandlung – verändert. Zudem wird die AIS kontinuierlich um neue 
Verletzungsarten erweitert – entsprechend der zunehmenden Zahl der Trauma-
Ursachen, die vor allem durch die industrielle Entwicklung [z.B. Automatisierung 
verschiedener Herstellungsprozesse] hervorgerufen werden. Wie in den AIS-
Versionen zuvor wird die Verletzungsschwere somit auch in der Neufassung von 
2005 durch die bislang bereits üblichen Merkmale der Verletzungsschwere be-
zeichnet (Abb. 1.5).
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 Grad der Lebensbedrohung 
 Mortalität: theoretisch, erwartet, tatsächlich
 Menge von Energie zerstreut/absorbiert 
 Hospitalisierung und Notwendigkeit an Intensivpflege
 Dauer des Krankenhausaufenthalts
 Behandlungskosten
 Kompliziertheit der Behandlung  
 Dauer der Behandlung
 vorläufige und bleibende Behinderung 
 dauerhafte Invalidität 
 Lebensqualität
Abbildung 1.5: Merkmale der Verletzungsschwere [35]
Im Vergleich zu den bisherigen Ausgaben der AIS wurde in die Neufassung von 
2005 zusätzlich ein Lokalisiersystem integriert, mit dem die Verletzungsposition 
am menschlichen Körper genauer verschlüsselt werden kann, falls eine höhere Spe-
zifität bei der Kodierung erwünscht ist. Allerdings fordern nicht alle Kodierer und 
nicht alle Datensysteme diese Präzision. Daher ist die Verwendung des Lokalisier-
systems vom Ermessen des Benutzers abhängig. Das System umfasst zwei Bestand-
teile: Lokalisierer 1 (L1 – vermerkt die Seite und den Aspekt der Verletzungsloka-
lisation) und Lokalisierer 2 (L2 – gibt in Verbindung mit L1 die weitere Spezifität 
der Lokalisation der Verletzung an). Jeder Lokalisierer ist eine zweistellige Zahl, 
die unmittelbar dem Verletzungsschweregradkode nach dem Dezimalpunkt folgt 
(Anl. 3, Tab. 8.3.1-8.3.4). Das volle Nummerierungssystem nach dem Dezimal-
punkt umfasst somit fünf Ziffern, falls die Lokalisierer benutzt werden: an der ers-
ten Stelle der Verletzungsschweregradkode, an der zweiten, dritten, vierten und 
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fünften Stelle L1 und L2. Wenn L1 und L2 nicht für bestimmte Verletzungen be-
nutzt werden, wird „00“ angegeben (s. die Beispiele unten in Abb. 1.6). Das Lokali-
siersystem ist flexibel. Auf Wunsch jedes Forschers kann es um zusätzliche Lokali-
sierer erweitert werden, um spezielle Datensets einzuschließen.  
Injury Descriptor        Full AIS code
Minor right frontal superficial scalp laceration    110602.11051 
Small right temporal epidural hematoma     140632.41300 
Concussion with 15 mins. loss of consciousness   161004.20000 
Abrasion of left ear        210202.10256 
Multiple fractures of right third rib      450402.21533 
2cm laceration right lobe of liver, posterior     541822.21200 
Fracture C4 right lamina and facet      650217.20104 
Gunshot wound left small toe      816024.10281 
Bilateral simple femoral shaft fractures     853251.30400 
Abbildung 1.6: Beispiele für die Anwendung des vor dem Dezimalpunkt stehenden 6-stelligen UNI, des auf 
den Dezimalpunkt folgenden AIS-Verletzungsschweregradkodes sowie des L1- und des L2-Lokalisierers [35]
Des Weiteren ist innerhalb der AIS 2005 auch die Option gegeben, die Ursache 
einer Verletzung zu kodieren. Dies erfolgt durch die sog. COI-Schlüsselnummer 
(COI = Cause of Injury). Diese besteht aus vier Ziffern, die den fünf nach dem De-
zimalpunkt stehenden Schweregrad- und Lokalisiererkodes (L1 und L2) folgen. Die 
Verwendung dieses COI-Kodes ist beliebig und richtet sich nach den Erfordernis-
sen des Kodierers. 
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Darüber hinaus ist in AIS 2005 auch eine geringe Anzahl unspezifischer Definitio-
nen („not further specified – NFS“ [35]) eingeschlossen, die eine Klassifikation des 
Traumas hinsichtlich der entsprechenden Körperregionen, aber keine Zuweisung 
eines Verletzungsschweregradkodes erlauben. Zum Beispiel wird unspezifischen 
vaskulären Verletzungen im Gesicht („Injuries to the Face NFS“) ein 6-stelliger 
UNI, aber ein Post-dot-Kode „9“ zugewiesen: 220099.9 [35]. Dementsprechend 
kann ein unspezifisches Trauma für epidemiologische Zwecke verschlüsselt, muss 
aber keiner Schweregradstufe zugewiesen werden. 
Organverletzungen schließlich sind in AIS 2005 entsprechend der Organverlet-
zungsskala (OIS) der American Association for the Surgery of Trauma erfasst wor-
den, sodass die OIS-Definitionen entsprechend in das AIS-Format integriert werden 
konnten. Auf diese Weise wird eine konstante Terminologie zwischen AIS und OIS 
gefördert. Die OIS-Stufe ist in kursive Klammern eingeschlossen. Eine völlige In-
tegration der beiden Systeme ist jedoch nicht möglich, da einige der OIS-
Definitionen, die für die klinische Versorgung der Patienten mit diesen Diagnosen 
wichtig sind, in der AIS bisher nicht abgebildet werden können.
1.4 Der Injury Severity Score (ISS) 
1974 wurde von Baker et al. auf der Basis der AIS der sog. Injury Severity Score 
(ISS) entwickelt [6, 7]. Dabei handelt es sich um ein Bewertungssystem, das sich 
linear auf Mortalität, Morbidität, Krankenhausaufenthalt sowie andere relevante 
Parameter zur Beurteilung der Verletzungsschwere bezieht. Dementsprechend wird 
es von verschiedenen Forschungsgruppen, unter anderen vom Traumaregister der 
Arbeitsgemeinschaft Polytrauma der DGU, zur Beurteilung der Gesamtschwere der 
Verletzungen von Mehrfachverletzten benutzt. Die nachstehende Tabelle stellt die 
Mortalitätsrate gemäß ISS und des Alters der Verletzten dar.  
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Score Alter  < 49 Alter  50-69 Alter  > 70 
5 0% 3% 13%
10 2% 4% 15%
15 3% 5% 16%
20 6% 16% 31%
25 9% 26% 44%
30 21% 42% 65%
35 31% 56% 82%
40 47% 62% 92%
45 61% 67% 100%
50 75% 83% 100%
55 89% 100% 100%
Tabelle 1.1: Mortalität (%) entsprechend der ISS und des Alters [85] 
Der Injury Severity Score ist die Summe der Quadrate der höchsten AIS-Kodes der 
drei am schwersten verletzten Körperregionen [7, 35] und wird wie folgt berechnet:
ISS = A²+ B² + C² 
Wenn ein Verletzter zwei Verletzungen der Schweregrade AIS 1 und 3 aufweist, 
gilt als Verletzungsgrad AIS 3. Es gibt sechs Körperregionen zur Berechnung des 
ISS:
1 Kopf und Hals: Dieser Bereich schließt neben den knöchernen Verletzun-
gen des Schädels (ohne Gesichtsschädel) und der Halswirbelsäule auch Ver-
letzungen des Groß- und Kleinhirns sowie des Halsmarks (Medulla oblon-
gata, Zervikalmark) mit ein. Auch Ersticken (Asphyxie) wird in dieser Rub-
rik codiert. 
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2 Gesicht: Diese Region umfasst Gesichtsverletzungen einschließlich Mund, 
Nase, Augen, Ohren und Gesichtsknochen. 
3 Thorax, Brustkorb: Dieser Bereich enthält Verletzungen der Brustwirbel-
säule, der Rippen und der inneren Organe im Brustbereich einschließlich 
des Zwerchfells. Auch Ertrinken wird als Brustkorbverletzung kodiert. 
4 Bauch- und Beckeninhalt: Diese Region schließt Verletzungen im Bauch-
raum (ohne Zwerchfell) im großen und kleinen Becken sowie an der Len-
denwirbelsäule ein. 
5 Extremitäten und knöchernes Becken: Dieser Bereich umfasst Verletzungen 
inkl. Überdehnung, Fraktur, Luxation und Amputation der Extremitäten, 
einschließlich Verletzungen des Beckens. 
6 Körperoberfläche (Körperbedeckung): Diese Region umfasst Schürfungen, 
auch mit Defektstellen, Einschnitte, Prellungen und Verbrennungen der 
Haut und des Unterhautfettgewebes unabhängig von der Lokalisation sowie 
Hypothermie und Verletzungen durch Strom. 
Der maximal mögliche ISS-Wert eines Verletzten beträgt 75. Verletzungen mit 
dem AIS-Wert „6“ führen automatisch zu einem ISS von 75. Eine Körperregion 
ohne Verletzung erhält für die weitere Berechnung den AIS-2005-Kode „0“. Falls 
ein AIS-2005-Kode von „9“ vorliegt, kann für den Verletzten kein ISS-Wert be-
rechnet werden [18, 86]. Bei einem ISS-Wert von mehr als 15 wird von einem Po-
lytrauma5 gesprochen [18].
5 Zur Begriffsdefinition siehe Abschnitt 4.4. 
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2 Material und Methodik
2.1 Erstellung der Umwandlungstabelle 
Bei der Erstellung der Umwandlungstabelle wurde als Quelle für die ICD-
Schlüsselnummern das „Systematische Verzeichnis der Internationalen Statisti-
schen Klassifikation der Krankheiten und Verwandter Gesundheitsprobleme, 10. 
Revision – German Modification, Sonderauflage der Asklepios Kliniken mit sepa-
ratem alphabetischen Register“ [3], benutzt. Die  AIS-Kodes wurden der „Abbrevi-
ated Injury Scale 2005“ von Thomas A. Gennarelli und Elaine Wodzin [35] sowie 
der „AIS 2005 Updated Pages #2 – Highlighted“ [5] entnommen. Sodann wurden 
die Schlüsselnummern aus Kapitel XIX der ICD-10-GM 2008 – Verletzungen, Ver-
giftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen – sowie die Kodes aus 
allen Kapiteln der AIS 2005 auf einem Toshiba Satellite M40X-129 Notebook mit-
tels Microsoft Excel XP zunächst in zwei Tabellen gruppiert: ICD-10-GM 2008
und AIS 2005 (Abb. 2.1 und 2.2).
Abbildung 2.1: Die ICD-10-GM-2008-Tabelle
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Abbildung 2.2: Die AIS-2005-Tabelle
Im folgenden Schritt wurden die Schlüsselnummern aus der Tabelle ICD-10-GM
2008 mit denen aus der Tabelle AIS 2005 verglichen. Dies erfolgte anhand einer 
Gegenüberstellung der Inhalte der Verletzungsdefinitionen. Dazu mussten zusätzli-
che Annahmen getroffen werden, da die beiden Klassifizierungssysteme zu ver-
schiedenen Zwecken entwickelt wurden und folglich Verletzungen in unterschied-
licher Weise kombinieren und unterschiedliche Terminologien verwenden [55]. 
Diese Annahmen werden in Abschnitt 3.1 ausführlich behandelt. 
Die Ergebnisse des Mappings wurden zunächst in eine Entwurfstabelle in Form 
einer Microsoft-Excel-XP-Datei eingegeben (Abb. 2.3).
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Abbildung 2.3: Die Entwurfstabelle 
Sodann wurden die Tabellen in ein Microsoft-Access-XP-Dokument importiert 
(Abb. 2.4).
.
Abbildung 2.4: Die Tabellen ICD-10-GM 2008 und AIS 2005 als Microsoft-Access-XP-Datei
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Im folgenden Schritt wurde eine Umwandlungstabelle erstellt, in der jedem ICD-
10-GM-2008-Kode der entsprechende bzw. die entsprechenden AIS-2005-Kodes 
zugewiesen wurden6 (Abb. 2.5 und 2.6).
Abbildung 2.5: Die Umwandlungstabelle
Abbildung 2.6: Die Umwandlungstabelle im Detail  
6 Die Umwandlungstabelle ist in Papierform als Anlage 8 angehängt.  
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Die somit entwickelte Umwandlungstabelle ist demnach eine Datenbank, die aus 
„Entities“ bzw. Gegenständen (in diesem Fall Schlüsselnummern) besteht. Ähnli-
che Gegenstände werden darin zu Gegenstandstypen abstrahiert (hier die beiden 
Tabellen ICD-10-GM 2008 und AIS 2005 sowie die Umwandlungstabelle), die gra-
fisch als Rechtecke dargestellt werden [47] (Abb. 2.7 und 2.9). Die Beziehungen 
zwischen den Gegenständen – hier die Schlüsselnummern – weisen bestimmte Be-
ziehungen zueinander auf, die zu Beziehungstypen zwischen den Gegenstandstypen 
– hier die genannten Tabellen – zusammengefasst werden [47]. Grafisch werden 
die Beziehungstypen als Rauten dargestellt, die dann mit den Gegenstandstypen 
über gegenüberliegenden Kanten verbunden“ [47] werden (Abb. 2.7 und 2.9).
 Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der 1:n-Beziehung [46] 
In dem entworfenen Umwandlungssystem wurde eine Beziehung vom Typ 1:n zwi-
schen den Tabellen ICD-10-GM 2008 und AIS 2005 einerseits und der Umwand-
lungstabelle andererseits erstellt (Abb. 2.7). Eine 1:n-Relation („der häufigste Be-
ziehungstyp in Datenbanken“ [71]) bedeutet in diesem Fall, dass einer Schlüssel-
nummer in den Tabellen ICD-10-GM 2008 und AIS 2005 mehrere passende Kodes 
in der Umwandlungstabelle zugeordnet sein können, einer Schlüsselnummer in der 
Umwandlungstabelle aber nie mehr als ein Kode in den Tabellen ICD-10-GM 2008
und AIS 2005 (Anl. 4, Abb. 8.4.1 und 8.4.2). Die Primärschlüsselseite einer 1:n-
Beziehung wird in Access durch ein Schlüsselsymbol gekennzeichnet und die 
Fremdschlüsselseite wird durch ein Unendlichkeitssymbol markiert [61] (Abb. 2.8).
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Abbildung 2.8:  Die Tabellenrelation 
Darüber hinaus besteht zwischen den Tabellen ICD-10-GM 2008 und AIS 2005 
eine n:n-Beziehung (auch m:n-Relation genannt), die daher rührt, dass beide Tabel-
len eine 1:n-Beziehung zur Umwandlungstabelle, die auch als Zuordnungstabelle 
bezeichnet wird, aufweisen. Dabei kann eine Schlüsselnummer in der Tabelle ICD-
10-GM 2008 mehrere übereinstimmende Kodes in der Tabelle AIS 2005 haben und 
umgekehrt. Der Primärschlüssel der Umwandlungstabelle besteht aus den Fremd-
schlüsseln der anderen beiden Tabellen (Abb. 2.9).
  Abbildung 2.9: Schematische Darstellung der m(n):n- Beziehung [46] 
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Als nächstes wurde eine sog. Abfrage (engl. „Query“) erstellt, die bewirkt, dass 
nach Eingabe einer Schlüsselnummer aus dem ICD-10-GM-2008-Kodiersystem der 
entsprechende Kode aus AIS 2005 angezeigt wird.
Abbildung 2.10: Erstellung der Query - ICD für die Schlüsselnummern des ICD-10-GM-2008-Verzeichnisses 
Zur Erleichterung der Suche wurde abschließend eine Befehlsschaltfläche (engl.
„Command Button“) erstellt (Abb. 2.11).
Abbildung 2.11: Der sog. Command Button 
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Nach dessen Betätigung wird ein Fenster geöffnet, in welches der zu übersetzende 
ICD-10-GM-2008-Kode eingegeben werden kann (Abb. 2.12).
Abbildung 2.12: In dieses Fenster muss die zu übersetzende ICD-10-GM-Kode eingegeben werden 
Nach Drücken des OK-Knopfes wird die entsprechende Schlüsselnummer aus dem 
AIS-2005-Kodiersystem  angezeigt (Abb. 2.13).
Abbildung 2.13: In dieser Weise werden die korrespondierenden AIS-2005-Schlüsselnummern angezeigt 
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Auf diese Weise wurde eine Umwandlungstabelle bzw. ein Programm erstellt, mit 
dessen Hilfe die verletzungsbezogenen Kodes des XIX. Kapitels der ICD-10-GM 
2008 in AIS 2005 Schlüsselnummern übersetzt werden können.
2.2 Funktionsprüfung der Umwandlungstabelle 
Um die Funktion der somit erstellten Umwandlungstabelle zu prüfen, wurden 81 
Patientenfälle des Jahres 2007 aus der Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie des Universitätsklinikums Münster getestet, die bei 
der G-DRG-Gruppierung als Polytrauma eingestuft worden waren. Alle verlet-
zungsbezogenen Schlüsselnummern wurden aus dem Klinik-Informationssystem 
ORBIS der Firma GWI-Agfa, Version: 05.07.29.0250 entnommen und in einer Ex-
cel-Datei zusammengefasst. 
Anhand der Umwandlungstabelle wurden die ICD-10-GM-2007-Kodes in AIS-
2005-Schlüsselnummern übersetzt und anhand dieser sodann die Injury Severity 
Scores berechnet. Die Berechnung der ISS erfolgte mittels der in Abschnitt 1.4 an-
gegebenen Formel. Um die Umwandlung zu optimieren, damit die Übersetzung 
eines ICD-Kodes nur an eine AIS 2005 Schlüsselnummer verweist, wurden zusätz-
liche Angaben bezüglich der bildgebenden, laborchemischen und klinischen Dia-
gnostik aus den entsprechenden Schockraumprotokollen verwendet. Falls solche 
nicht hinterlegt waren, wurden die nötigen Informationen aus Entlassungsbriefen 
oder Durchgangsarztberichten extrahiert (Anl. 7, Tab. 8.7.1). 
Anschließend wurde die Übereinstimmung der berechneten mit den aus den 
Schockraumprotokollen ermittelten ISS mit Hilfe des gewichteten Kappa-
Koeffizienten von Cohen (engl. „Cohen’s weighted Kappa“) überprüft. Dieses sta-
tistische Maß hat den Vorteil, nicht nur absolute Übereinstimmungen bzw. identi-
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sche ISS-Werte zu berücksichtigen, sondern auch unterschiedliche ISS-Werte und 
das Ausmaß ihrer Abweichung. Das gewichtete Kappa ist definiert als: 
Wij = 1 - | i – j |/(k – 1) [53, 78], 
wobei i und j in diesem Fall die aus den Schockraumprotokollen ermittelten und 
durch die Umwandlungstabelle berechneten Injury Severity Scores darstellen und k
die Zahl der Schweregrade angibt. In diesem Fall ist k = 7, denn Körperregionen 
ohne Verletzungen erhalten den Wert 0 für die weitere Berechnung der ISS. Das-
selbe gilt, wenn Verletzungen bestehen, die nicht kodiert sind.
Allerdings ist nicht festgelegt, wie der jeweils ermittelte Kappa-Wert interpretiert 
werden muss. Für diese Arbeit wurde die Interpretation des gewichteten Kappa-
Wertes nach Fleiss et al. benutzt [30, 31]. Demnach gilt: 
Kappa Übereinstimmung
<0.40 schlechte
0.40–0.75 befriedigende bis gute
>0.75 ausgezeichnete  
Tabelle 2.1: Interpretation der Kappa nach Fleiss et al.
Auf diese Weise konnten die genannten Patientenfälle entsprechend der ermittelten 
Übereinstimmungsniveaus der ISS-Werte in 3 Gruppen eingeteilt.   
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3 Ergebnisse
3.1 Inhaltlicher Vergleich zwischen ICD-10-GM 2008 und 
AIS 2005 
Die beiden Klassifizierungssysteme, die hier ineinander übersetzt werden sollen, 
wurden zu verschiedenen Zwecken entwickelt, weswegen sie auch strukturell deut-
lich voneinander abweichen. Demzufolge konnte kein unmittelbarer Zusammen-
hang hinsichtlich des jeweiligen Aufbaus der Schlüsselnummern ermittelt werden. 
In vielen Fällen ließen sich zwar die Inhalte der Verletzungsdefinitionen direkt mit-
einander vergleichen. Es gab aber auch eine Reihe von Schlüsselnummern, für de-
ren Übersetzung bestimmte Annahmen getroffen werden mussten. Im folgenden 
Abschnitt werden die Ergebnisse des Mappings genau dieser Kodes im Detail dar-
gestellt. Die Resultate sind nach den einzelnen ICD-10-GM-2008-Kapiteln einge-
ordnet, wobei es mit den allgemeinen Annahmen angefangen wird. 
Den Schlüsselnummern der ICD-10-GM 2008, für die sich kein genau korrespon-
dierender Kode in AIS 2005 fand, wurde der Kode „not further specified – NFS“
[35] aus AIS 2005 zugeteilt (Anl. 5, Tab. 8.5.5).
Die Kodes aus ICD-10-GM 2008 mit dem Buchstaben S, die die Verletzungsart 
„Insektenbiss oder -stich (ungiftig)“ [3] repräsentieren (auf der fünfstelligen Ebene 
wurde eine Zuordnung mit der Ziffer „.-3“ vorgenommen), wurden in die Kategorie 
„nicht relevant“ eingeschlossen, weil sie keinen Bezug zu Traumata haben. 
Die optionalen Schlüsselnummern des XIX. Kapitels der ICD-10-GM 2008 dürfen 
laut Kodierrichtlinien allein nicht verwendet werden und haben somit keinen ent-
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sprechenden Wert in AIS 2005. Daher erscheinen diese in der Umwandlungstabelle 
als „kein Kode“. In Kombination mit den Hauptschlüsselnummern erhalten sie je-
doch einen der entsprechenden AIS-2005-Kodes, die diesen zugeordnet sind (Anl.
5, Tab.  8.5.4).
In AIS 2005 werden – genau wie in ICD-10-WHO – Knochenbrüche in „offen“ und 
„geschlossen“ unterteilt. In ICD-10-GM 2008 können Frakturen mittels der optio-
nalen Schlüsselnummern ebenfalls als „offen“ oder „geschlossen“ kodiert werden; 
allerdings ermöglichen diese optionalen Schlüsselnummern eine weitere 3-stufige 
Bestimmung des Weichteilschadens nach Tscherne und Oestern [3, 95], was bei 
AIS 2005 und ICD-10-WHO nicht möglich ist (Anl. 5, Tab. 8.5.36).
Laut den Deutschen Kodierrichtlinien [37] werden unter der Restklasse „Sonstige“ 
solche Krankheiten kodiert, die zwar genau bezeichnet sind, für die es aber in ICD-
10 keine eigene Klasse gibt. Eine Krankheit wird unter der Restklasse „Nicht näher 
bezeichnete ...“ [37] kodiert, wenn sie nur mit ihrem Oberbegriff beschrieben ist 
und/oder wenn eine weitere Differenzierung nach den Klassifikationskriterien der 
ICD-10 an entsprechender Stelle nicht möglich ist. Die genannten Schlüsselnum-
mern weisen an vierter Stelle die Ziffern „8“ oder „9“ auf. Die Kodes für „multip-
le Verletzungen” [37] sind meistens mit Ziffer .7 an vierter Stelle markiert (Anl. 5, 
Tab. 8.5.2). Gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien sind diese aber „nur dann zu 
verwenden, wenn die Anzahl der zu kodierenden Verletzungen die maximale Zahl 
der übermittelbaren Diagnosen überschreitet“ [37]. Es ist gewollt, die Schlüssel-
nummern für „multiple Verletzungen“ sowie für die o. g. Restklassen „Sonstige …“ 
und „Nicht näher bezeichnete …“ so wenig wie möglich zu benutzen, bzw. es wird 
gefordert, eine Verletzung immer so genau  wie möglich zu kodieren, da es ansons-
ten zu Problemen bei der G-DRG-Abrechnung kommt [71]. Demzufolge und auf-
grund der fehlenden genau korrespondierenden AIS-2005-Kodes wurden diesen 
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Schlüsselnummern AIS-2005-Kodes mit der Ziffer „9“ nach dem Dezimalpunkt 
zugeordnet (Anl. 5, Tab. 8.5.3).
Die AIS-2005-Schlüsselnummern für „Penetrating injury …“ [35] wurden den 
ICD-10-GM-2008-Kodes für „offene Wunde der …“ [3] zugeteilt, die im Prinzip 
die allgemeine Definition darstellen, da es in ICD-10-GM 2008 keine entsprechen-
den Schlüsselnummern gibt (Anl. 5, Tab. 8.5.6). Analog sind für die ICD-10-GM-
2008-Kodes für „Prellung der …“ [3] keine gleichwertigen Kodes vorhanden. Da-
her wurde bei der Zuordnung dieser Schlüsselnummern davon ausgegangen, dass 
bei einer Prellung meistens häufig oberflächliche Schäden entstehen. Dementspre-
chend wurden diese Kodes den AIS-2005-Schlüsselnummern 
„Skin/subcutaneous/muscle injury to the …“ [35] zugeteilt (Anl. 5, Tab. 8.5.7).
Die Beschreibung von Rückenmarksverletzungen in ICD-10-GM 2008 ist deutlich 
oberflächlicher als in AIS 2005. Aus diesem Grund wurden den ICD-10-GM-2008-
Schlüsselnummern für komplette bzw. inkomplette Querschnittverletzungen AIS-
2005-Kodes zugeordnet, die sich auf „… complete cord syndrome …“ bzw. 
„… incomplete cord syndrome …“ [35] beziehen (Anl. 5, Tab. 8.5.39).
Für die Übersetzung von Verletzungen des Kopfes (S00-S09) mussten zunächst die 
Begriffe „umschrieben“ und „diffus“ [3] in den Verletzungsdefinitionen aus ICD-
10-GM 2008 wie folgt definiert werden:
 Den ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummern für „umschriebene“ Gehirnver-
letzungen [3] wurden AIS-2005-Kodes zugeordnet, welche die Wörter „ti-
ny“, „small“ oder „large“ [35] enthalten (Anl. 5, Tab. 8.5.14).
 Den ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummern für „diffuse“ Gehirnverletzun-
gen [3] wurden solche AIS-2005-Kodes zugeteilt, welche die Wörter „diffu-
se“, „extensive“ oder „massive“ [35] enthalten (Anl. 5, Tab. 8.5.16).
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 AIS-2005-Kodes für „Cerebrum: contusion: multiple ...“ [35] wurden der 
ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummer S06.21 „Diffuse Hirnkontusionen“ zu-
geordnet (Anl. 5, Tab. 8.5.16).
 Der ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummer S06.23 „multiple intrazerebrale 
und zerebellare Hämatome“ [3] wurden dieselben AIS-2005-Kodes wie den 
Schlüsselnummern S06.33 „Umschriebenes zerebrales Hämatom“ [3] und 
S06.34 „Umschriebenes zerebellares Hämatom“ [3] zugeteilt, weil in AIS 
2005 nicht zwischen „umschriebener“ und „multipler“ Hirnblutung unter-
schieden wird (Anl. 5, Tab. 8.5.17).
Im Gegensatz zu AIS 2005, in der zwischen „swelling“ und „edema“ unterschieden 
wird [35], findet sich in ICD-10-GM 2008 nur der Begriff „Traumatisches Hirn-
ödem“ [3]. Daher wurden die korrespondierenden AIS-2005-Schlüsselnummern für 
„brain swelling“ und „brain edema“ [35] dieser Schlüsselnummer zugeordnet (Anl.
5, Tab. 8.5.18). Um in diesem Fall den genauen AIS-2005-Kode ermitteln zu kön-
nen, muss eine kernspin- oder computertomographische Aufnahme des Schädels 
vorhanden sein. Auf den CT-Bilden stellt sich das „brain edema“ hypodenser (mehr 
schwarzes als normales Gehirn) und auf den MRT-Bildern  hypointensiver in der 
T1- bzw. hyperintensiver in der T2-Wichtung dar [35]. Bei ungenügenden Angaben 
sollten die AIS-2005-Schlüsselnummern für „brain swelling“ übernommen werden 
[35].
In AIS 2005 wird bei der Verschlüsselung ein Unterschied zwischen Kopf und Ge-
sicht gemacht, in ICD-10-GM 2008 jedoch nicht. Daher wurden dem ICD-10-GM-
2008-Kode S09.1 „Verletzung von Muskeln und Sehnen des Kopfes“ [3] Schlüs-
selnummern aus den Kapiteln Head und Face der AIS 2005 zugeteilt (Anl. 5, Tab. 
8.5.19). Eine Ausnahme bilden die ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummern S07.0 
„Zerquetschung des Gesichtes“ und S07.1 „Zerquetschung des Schädels“ [3]. Da in 
diesem Fall in AIS 2005 nicht zwischen Kopf und Gesicht unterschieden wird, 
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wurde diesen Kodes die AIS-2005-Schlüsselnummer 113000.6 „Crush Injury to the 
Head“ [35] zugeordnet (Anl. 5, Tab. 8.5.15).
Zur Übersetzung der Schlüsselnummern einiger anderer Verletzungen des Kopfes 
und des Gesichtes (Anl. 5, Tab. 8.5.20) wurden die beiden Körperregionen wie folgt 
definiert:
 Kopf (regiones capitis): regio frontalis, regio parietalis, regio occipitalis, re-
gio temporalis, regio mastoidea, regio infratemporalis, basis cranii; 
 Gesicht (regiones faciei): regio infraorbitalis, regio zygomatica, regio men-
talis, regio buccalis, regio parotideomasseterica, regio orbitalis, regio nasa-
lis, regio oralis [35, 98]. 
Gefäßverletzungen im Bereich des Kopfes sind in AIS 2005 viel detaillierter als in 
ICD-10-GM 2008 dargestellt. Daher wurden alle diese Schlüsselnummern dem 
ICD-10-GM-Kode S09.0 zugeordnet (Anl. 8, Tab. 8.8.1).
Bei der Übersetzung der Gruppe der Verletzungen des Halses (S10-S19) musste 
berücksichtigt werden, dass unter dem ICD-10-GM-2008-Kode S10.0 „Prellung 
des Rachens“ nicht nur Pharynx (Rachen), sondern auch Kehlkopf, Ösophagus 
(Pars cervicalis) und Trachea inbegriffen sind [3]. Daher wurden diesem Kode auch 
die AIS-2005-Schlüsselnummern für die genannten anatomischen Regionen zuge-
teilt (Anl. 5, Tab. 8.5.21).
Bei der Übersetzung der Schlüsselnummern aus dem Abschnitt Verletzungen des 
Thorax (S20-S29) musste an erster Stelle beachtet werden, dass es für die ICD-10-
GM-2008-Schlüsselnummern für Mammaverletzungen keine ebenso formulierten 
Schlüsselnummern in AIS 2005 gibt. Daher wurde davon ausgegangen, dass die 
Brustdrüse Teil der Thoraxwand ist, was die allgemeinere Definition darstellt. 
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Dementsprechend wurden Schlüsselnummern wie bei Verletzungen der Thorax-
wand zugeteilt (Anl. 5, Tab. 8.5.22).
Des Weiteren wird in ICD-10-GM 2008 ein Unterschied zwischen der vorderen 
und der hinteren Thoraxwand gemacht, in AIS 2005 jedoch nicht. Dementspre-
chend wurden den ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummern für die Verletzungen die-
ser anatomischen Regionen identische AIS-2005-Kodes zugeteilt (Anl. 5, Tab. 
8.5.23).
Rippenfrakturen werden in ICD-10-GM 2008 hinsichtlich Etagen und Anzahl der 
beteiligten Rippen differenziert. In AIS 2005 dagegen werden die Brüche in solche 
„with flail“ und solche „without flail“ kategorisiert [35]. Daher muss bei der Be-
nutzung der Umwandlungstabelle Folgendes berücksichtigt werden: Falls ein insta-
biler Thorax besteht, müssen in ICD-10-GM 2008 zwei Schlüsselnummern benutzt 
werden [3] (z. B. S22.5 „Instabiler Thorax“ und S22.43 „Rippenserienfraktur: Mit 
Beteiligung von drei Rippen“). Folglich werden die korrespondierenden AIS-2005-
Kodes (in diesem Fall für S22.43) nicht berücksichtigt, sondern es wird für die 
Kombination einer der entsprechenden AIS-2005-Kodes für „instabilen Thorax“ 
ausgewählt. Das bedeutet, dass es in AIS 2005 hierbei keine Kombination, sondern 
eine einzige Schlüsselnummer gibt (in diesem Fall: 450212.3 „Rib cage injury: 
fractures with flail – unilateral NFS: 3-5 ribs [OIS IV]“ [35]). 
Dem ICD-10-GM-2008-Kode für „Verstauchung und Zerrung der Rippen und des 
Sternums“ [3] wurden die AIS-2005-Schlüsselnummern „Rib cage injury: contusi-
on“  und „Sternum injury: contusion“ [35] zugeordnet, die hier die allgemeineren 
Begriffe darstellen (Anl. 5, Tab. 8.5.24). Grund hierfür: In AIS 2005 gibt es auch 
für diese Verletzungen keine ebenso formulierten Schlüsselnummern. 
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Bezüglich der Verletzungen peripherer Nerven im Bereich des Thorax wird in AIS 
2005 nur die Vagusläsion (430499.1 „Vagus nerve injury“ [35]) berücksichtigt, die 
der ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummer S24.5 zugeordnet wurde. Daraufhin wurde 
den ICD-10-GM-2008-Kodes S24.3, S24.4 und S24.6 die AIS-2005-
Schlüsselnummer 630499.2 „Injury to the Thoracic Nerve Root, single or multiple 
NFS“ [35] zugeteilt (Anl. 5, Tab. 8.5.35).
Des Weiteren musste beim Mapping-Prozess beachtet werden, dass es in den 
Schlüsselnummern S30-S39 der ICD-10-GM 2008 um Verletzungen des Abdo-
mens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens geht. In  
AIS 2005 gibt es jedoch den Begriff „Lumbosakralgegend“ nicht. Das Wort „Be-
cken“ (engl. „pelvis“ bzw. „pelvic ring“) kommt als Fachausdrücke nur in den Ka-
piteln Lower Extremity, Pelvis and Buttocks und Abdomen7 vor. Daher wurde bei 
der Übersetzung der Kodes für „Oberflächliche Verletzung …“ und „Offene Wun-
de …“ [3] angenommen, dass das Gesäß und teilweise die Lumbosakralgegend ein 
Teil der regio glutea der unteren Extremitäten sind [98]. Auf diese Weise konnten 
diesen Schlüsselnummern Kodes aus dem Kapitel Lower Extremity, Pelvis and But-
tocks der AIS 2005 zugeordnet werden (Anl. 5, Tab. 8.5.25). Dementsprechend 
konnten auch den Schlüsselnummern für Muskel- und Sehnenverletzungen, Luxati-
on, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern für diesen Teil der ICD-
10-GM 2008 passende Kodes aus AIS 2005 zugeteilt werden. Genauer: Es wurde in 
diesem Fall einer ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummer eine Kombination aus AIS-
2005-Kodes zugeordnet (Anl. 5, Tab. 8.5.26). Unter der o. g. Bedingung wurden der 
ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummer S32.82 „Fraktur sonstiger und nicht näher 
bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens: Lendenwirbelsäule und 
Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet“ [3] zwei Kodes aus dem Kapitel Lower
Extremity, Pelvis and Buttocks und eine Schlüsselnummer aus dem Kapitel Len-
denwirbelsäule zugeordnet. Nach demselben Prinzip wurde dem ICD-10-GM-
7 Dort trifft man auf den Begriff „pelvic… fractures“ [35] im Kodierungshinweis für die Schlüssel-
nummer 543800.2 „Retroperitoneum hemorrhage or hematoma“.   
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2008-Kode S35.7 „Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der 
Lumbosakralgegend und des Beckens“ [3] je eine Schlüsselnummer aus den Kapi-
teln Abdomen und Lower Extremity, Pelvis and Buttocks der AIS 2005 zugeteilt 
(Anl. 5, Tab. 8.5.27).
Für den ICD-10-GM-2008-Kode S31.5 „Offene Wunde sonstiger und nicht näher 
bezeichneter äußerer Genitalorgane“ [3] gibt es keine ebenso definierten Schlüssel-
nummern in AIS 2005. Andererseits sind hiermit mehrere Organe (wie Vulva, 
Scrotum, Perineum und Penis) gemeint. Daher wurden diesem Kode unspezifische 
AIS-2005-Schlüsselnummern für diese anatomischen Regionen zugeordnet (Anl. 5, 
Tab. 8.5.38).
Um einen passenden AIS-2005-Kode für die ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummer 
S33.51 „Verstauchung und Zerrung der Junctura lumbosacralis und ihrer Bänder“ 
[3] zu ermitteln, wurde davon ausgegangen, dass dieser Körperteil eher dem LWS-
Bereich als der Beckenregion angehört. Auf diese Weise konnte dieser Schlüssel-
nummer ein Kode aus dem Kapitel Lendenwirbelsäule der AIS 2005 zugeteilt wer-
den (Anl. 5, Tab. 8.5. 28).
Den ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummern S34.5, S34.6 und S34.8, die sich auf 
Verletzungen peripherer Nerven im Bereich der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und 
Beckenregion sowie des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens be-
ziehen, wurden unter der o. g. Bedingung, wonach Gesäß und partiell Lumbo-
sakralgegend Teile der regio glutea der unteren Extremitäten sind, zwei AIS-2005-
Kodes zugeordnet: einerseits die Schlüsselnummer 630699.2 „Injury to the Nerve 
Root or Sacral Plexus, single or multiple NFS“ [35], andererseits der Kode 
830099.9 „Nerve injury in the lower extremity NFS“ [35]. 
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Während in ICD-10-GM 2008 die Fraktur jedes einzelnen Beckenknochens ange-
geben wird, ist die Pelvis in AIS 2005 in zwei anatomische Strukturen unterteilt: 
Beckenring (mit dem vorderen und hinteren Pfeiler) und Acetabulum [35]. Dabei 
werden die Frakturen des Beckenrings nach der AO-Klassifikation in „A – stabile“, 
„B – partiell stabile“ und „C – instabile Brüche“ eingeteilt. Dies wurde berücksich-
tigt und den ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummern für Beckenknochenfrakturen 
somit AIS-2005-Kodes von 856151.2 bis 856174.5 zugeordnet, denn jeder dieser 
Beckenknochen kann bei den diversen Verletzungsfällen einzeln oder in Kombina-
tion sowohl untereinander als auch mit dem Iliosakral- oder dem Sakro-Kokzygeal-
Gelenk einer der o. g. AIS-2005-Frakturgruppen zugeordnet werden (Anl. 5, 
Tab. 8.5.29). Dementsprechend wurden auch den Schlüsselnummern S33.2 „Luxa-
tion des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes“ und S33.6 „Verstauchung 
und Zerrung des Iliosakralgelenkes“ [3] die o. g. AIS-2005-Kodes zugeteilt. 
Die Beschreibung von Rissverletzungen der Leber in AIS 2005 ist detaillierter als 
in ICD-10-GM 2008. Daher erfolgte das Mapping anhand der OIS-Stufen bzw. des 
Schweregrades und nicht anhand des Inhaltes der Verletzungsdefinitionen (Anl. 5, 
Tab. 8.5.30).
In ICD-10-GM 2008 werden Pankreas-, Dünn- und Dickdarmverletzungen nach der 
anatomischen Lokalisation, in AIS 2005 dagegen nach Art und Schweregrad der 
Läsion eingeteilt. Daher wurden diesen ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummern iden-
tische AIS-2005-Kodes zugeordnet (Anl. 8, Tab. 8.8.1).
Die Einteilung von Gelenkluxationen ist in den beiden Klassifikationssystemen 
vollkommen unterschiedlich gestaltet. In ICD-10-GM 2008 werden diese Verlet-
zungen hinsichtlich der Richtung differenziert, in der sich die Gelenkpartner aus-
renken. In AIS 2005 dagegen werden Gelenkluxationen nach dem Schweregrad der 
Verletzung eingeteilt. Dies wurde beim Mapping der beiden Klassifikationssysteme 
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insofern berücksichtigt, als hierbei einem ICD-10-GM-2008-Kode mehrere AIS-
2005-Schlüsselnummern entsprechen (Anl. 5, Tab. 8.5.8). Ausnahmen sind das 
Akromioklavikular-,  das Sternoklavikular- und das Handgelenk sowie die Gelenke 
in Höhe der Hand und des Fußes, bei denen sich die Verschlüsselung in ICD-10-
GM 2008 nur auf die anatomische Lokalisation der Luxation (Anl. 5, Tab. 8.5.9) 
bezieht.
Die Verschlüsselung von Muskel- und Sehnenverletzungen in ICD-10-GM 2008 ist 
detaillierter als in AIS 2005. Demzufolge wurden diesen ICD-10-GM-2008-
Schlüsselnummern identische AIS-2005-Kodes zugeteilt (Anl. 5, Tab. 8.5.10).
Bänderverletzungen im Bereich der Extremitäten sind in ICD-10-GM 2008 aus-
führlicher beschrieben als in AIS 2005. Um die Übersetzung dieser Kodes zu ge-
währleisten (Anl. 5, Tab. 8.5.11), wurde davon ausgegangen, dass die folgenden 
Ligamente grundsätzlich Bestandteile der entsprechenden Gelenke sind: 
Lig. coracohumerale, Lig. acromioclaviculare, Kollateralbänder des Ellenbogens, 
Handgelenk- und Handwurzelbänder, Kollateral-, Palmar- und Volarbänder der 
Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk, Iliofemoral- und I-
schiokapsulärband, Seitenbänder des Kniegelenkes und des oberen Sprunggelen-
kes,  prox. tibiofibulares Band, vorderes und hinteres Kreuzband, tarsale und tar-
sometatarsale Bänder [97].   
Eine Besonderheit bei der Übersetzung der Verletzungen der Oberen Extremität 
(S40-S69) stellt der ICD-10-GM-2008-Kode S43.3 „Luxation sonstiger und nicht 
näher bezeichneter Teile des Schultergürtels“ [3] dar. Hiermit sind Luxation der 
Skapula und Luxation des Schultergürtels o. n. A. gemeint [3]. Daher wurden die-
ser Schlüsselnummer die AIS-2005-Kodes 771099.1 „Shoulder (glenohumeral) 
joint injury NFS“ und 771089.1 „Shoulder (glenohumeral) joint injury – open“ [35] 
zugeteilt.
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In ICD-10-GM 2008 werden im Gegensatz zu AIS 2005 die Verletzungsarten 
„Prellung eines oder mehrerer Finger ...“ bzw. „Prellung einer oder mehrerer Ze-
hen ...“ sowie „Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ...“ bzw. „Offene Wunde 
einer oder mehrerer Zehen ...“ [3] in die Unterkategorien „mit“ und „ohne Nagel-
schädigung“ aufgeteilt. Daher wurden diesen ICD-10-GM-2008-Kodes gleiche 
identische AIS-2005-Schlüsselnummern zugeordnet (Anl. 8, Tab. 8.8.1).
Die ICD-10-GM-2008 Schlüsselnummern für kombinierte Verletzungen wie Mon-
teggia- (S52.21) und Galeazzi-Fraktur (S52.31) sowie die kombinierte Fraktur von 
Radius und Ulna (S52.6) haben kein Äquivalent in AIS 2005. Aus diesem Grund 
wurden diesen Frakturen die Kodes 751900.2 „Forearm fracture NFS“ und 
751901.2 „Forearm fracture: open“ aus AIS 2005 [35] zugeordnet (Anl. 5, Tab. 
8.5.34). Analog dazu wurden den Schlüsselnummern für eine kombinierte Fraktur 
von Tibia und Fibula (S82.11, S82.21 und S82.31), für die es ebenfalls keine kor-
respondierenden Kodes in AIS 2005 gibt, die Schlüsselnummer 852002.2 „Leg 
fracture NFS“ [35] zugewiesen (Anl. 5, Tab. 8.5.33).
Während in ICD-10-GM 2008 die Fraktur jedes einzelnen Handwurzelknochens 
angegeben wird, sind in AIS 2005 die Brüche in „Fraktur des Os scaphoideum“ und 
„Frakturen von Karpalknochen anders als Os scaphoideum“ eingeteilt. Daher wur-
den diesen ICD-10-GM 2008 Schlüsselnummern identische AIS-2005-Kodes zuge-
teilt (Anl. 5, Tab. 8.5.31).
In AIS 2005 gibt es für die Schlüsselnummern S68.2 „Isolierte traumatische Ampu-
tation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell)“ und S98.2 „Traumatische 
Amputation von zwei oder mehr Zehen“ [3] ebenfalls keinen entsprechenden Wert. 
Aus diesem Grund muss, falls bei einer Amputation mehrerer Finger bzw. Zehen 
der Daumen bzw. die Großzehe mit einbezogen wird, auch die jeweilige AIS-2005-
Schlüsselnummer für Daumenamputation bzw. Zehenamputation zur korrespondie-
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renden AIS-2005-Schlüsselnummer 711006.1 „Amputation [traumatic], partial or 
complete: other fingers, single or multiple“ bzw. 811005.2 „Amputation [trauma-
tic], partial or complete: great toe“ [35] kodiert werden. Das bedeutet, dass es in 
AIS 2005 hierbei keine einzelne, sondern eine Kombination aus zwei Schlüssel-
nummern gibt (Anl. 5, Tab. 8.5.12 und 8.5.13).
Beim Mapping der Verletzungen der unteren Extremität (S70-S99) musste zunächst 
beachtet werden, dass für den ICD-10-GM-2008-Kode S83.0 „Luxation der Patel-
la“ [3] keine korrespondierende Schlüsselnummer in AIS 2005 ermittelt werden 
konnte. Daher wurde angenommen, dass die Patella ein Teil des Kniegelenks ist. 
Auf diese Weise konnten diesem Kode dieselben AIS-2005-Schlüsselnummern wie 
den Kodes für die Luxation des Kniegelenks zugeteilt werden (Anl. 5, Tab. 8.5.37).
Ein weiteres Problem bestand darin, dass die Einteilung der Schenkelhalsfrakturen 
in ICD-10-GM 2008 ausführlicher ist als in AIS 2005. Demzufolge erhielten die 
ICD-10-GM-2008-Kodes für diese Verletzung identische AIS-2005-
Schlüsselnummern (Anl. 5, Tab. 8.5.32).
In ICD-10-GM 2008 gibt es Kodes nicht nur für Verbrennungen, sondern auch für 
Verätzungen. In AIS 2005 sind dagegen nur Kodes für Verbrennungen vorhanden. 
Daher wurden den Kodes für Verätzungen identische AIS-2005-Schlüsselnummern 
wie den Verbrennungen zugeteilt.
3.2 Mapping-Modell und Übereinstimmungsniveau
In den Mapping-Prozess wurden alle 2026 Rubriken aus dem XIX. Kapitel Verlet-
zungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen der Interna-
tionalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheits-
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probleme, 10. Revision, Stand 2008 einbezogen (Anl. 5, Tab. 8.5.1). 620 (31%) 
davon wurden als nicht relevant definiert. In diese Kategorie wurden folgende 
Schlüsselnummern aufgenommen: 
 ICD-10-GM-2008-Kodes mit dem Buchstaben S, die die Verletzungsart „In-
sektenbiss oder -stich (ungiftig)“ [3] (auf der fünfstelligen Ebene mit der 
Ziffer „.-3“) vertreten. Es handelt sich um 4% (22 Kodes) der Schlüssel-
nummern der Rubrik nicht relevant.
 598 Kodes mit dem Buchstaben T (64% aller Schlüsselnummern mit dem 
Buchstaben T). Sie umfassen 96% der Kodes der genannten Kategorie. 
203 Schlüsselnummern (10%) wurden der Rubrik kein Kode zugewiesen. Diese 
besteht aus den sog. optionalen Schlüsselnummern des XIX. Kapitels der ICD-10-
GM 2008 (mit einem „!“ nach der Kennziffer gekennzeichnet). Diese Nummern 
haben kein Äquivalent in AIS 2005 und können nur in Kombination mit einem 
Hauptkode benutzt werden. 
Den restlichen 1203 (59%) Schlüsselnummern konnten AIS-2005-Kodes zugewie-
sen werden (Abb. 3.1).
n = 1203













nicht relevant kein Kode
Abbildung 3.1: Übereinstimmungsniveau 
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3.3 Mapping-Besonderheiten der einzelnen Kategorienblöcke 
der ICD-10-GM 2008 
3.3.1 S00-S09 Verletzungen des Kopfes 
Dieser Kategorienblock umfasst 170 Schlüsselnummern. 139 davon (82%) erhiel-
ten AIS-2005-Kodes mit den Ziffern „1“ bis „6“ nach dem Dezimalpunkt zuge-
wiesen; 9 Schlüsselnummern (5%) wurden AIS-2005-Kodes mit der Ziffer „9“
nach dem Dezimalpunkt zugeordnet. 3 Schlüsselnummern (2%) wurden AIS-2005-
Kodes sowohl mit der Ziffer „9“ als auch mit den Ziffern „1“ bis „6“ nach dem 
Dezimalpunkt zugeteilt. 12 Schlüsselnummern (7%) gelangten in die Rubrik kein
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Schlüsselnummern mit den Ziffern 1 bis 6 nach
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Abbildung 3.2: Ergebnisverteilung der Schlüsselnummern S00-S09
3.3.2 S10-S19 Verletzungen des Halses 
Der Kategorienblock umfasst 98 Kodes. 66 davon (68%) haben AIS-2005-
Schlüsselnummern mit den Ziffern „1“ bis „6“ nach dem Dezimalpunkt erhalten; 
14 Kodes (14%) wurden Schlüsselnummern mit der Ziffer „9“ nach dem Dezimal-
punkt zugeordnet. 15 Schlüsselnummern (15%) wurden der Rubrik kein Kode zuge-
teilt, 3 weitere (3%) der Kategorie nicht relevant (Abb. 3.3).
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Abbildung 3.3: Ergebnisverteilung der Schlüsselnummern S10-S19
3.3.3 S20-S29 Verletzungen des Thorax 
In diesem Kategorienblock sind 127 Schlüsselnummern enthalten. 94 davon (74%) 
erhielten AIS-2005-Kodes mit den Ziffern „1“ bis „6“ nach dem Dezimalpunkt. 
10 Schlüsselnummern (8%) wurden Kodes mit der Ziffer „9“ nach dem Dezimal-
punkt zugeordnet, 4 weiteren (3%) AIS-Kodes sowohl mit der Ziffer „9“ als auch 
mit den Ziffern „1“ bis „6“. 15 Schlüsselnummern (12%) gelangten in die Rubrik 
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Schlüsselnummern mit den Ziffern 1 bis 6 nach
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Abbildung 3.4: Ergebnisverteilung der Schlüsselnummern S20-S29
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3.3.4 S30-S39 Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakral-
gegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens 
Dieser Kategorienblock von Kategorien umfasst 163 Kodes. 126 davon (78%) er-
hielten AIS-2005-Schlüsselnummern mit den Ziffern „1“ bis „6“ nach dem Dezi-
malpunkt; 16 Kodes (10%) wurden AIS-2005-Schlüsselnummern mit der Ziffer 
„9“ nach dem Dezimalpunkt zugeordnet, 4 weiteren (2%) AIS-Nummern sowohl 
mit der Ziffer „9“ als auch mit den Ziffern „1“ bis „6“. 15 Schlüsselnummern 
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Abbildung 3.5: Ergebnisverteilung der Schlüsselnummern S30-S39
3.3.5 Verletzungen der Oberen Extremität (S40-S49 Verletzun-
gen der Schulter und des Oberarmes, S50-S59 Verletzun-
gen des Ellenbogens und des Unterarmes, S60-S69 Verlet-
zungen des Handgelenkes und der Hand) 
Diese 3 Blöcke von Kategorien beinhalten insgesamt 285 Schlüsselnummern. 226 
davon (80%) erhielten AIS-2005-Kodes mit den Ziffern „1“ bis „6“ nach dem 
Dezimalpunkt, 38 weitere (13%) die Ziffer „9“. 18 Schlüsselnummern (6%) ge-
langten in die Rubrik kein Kode, 3 weitere (1%) in die Kategorie nicht relevant
(Abb. 3.6).
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Abbildung 3.6: Ergebnisverteilung der Schlüsselnummern S40-S69
3.3.6 Verletzungen der Unteren Extremität (S70-S79 Verlet-
zungen der Hüfte und des Oberschenkels, S80-S89 Verlet-
zungen des Knies und des Unterschenkels, S90-S99 Ver-
letzungen der Knöchelregion und des Fußes) 
Diese 3 Blöcke von Kategorien weisen insgesamt 244 Kodes auf, 183 davon (76%) 
erhielten AIS-2005-Schlüsselnummern mit den Ziffern „1“ bis „6“ nach dem De-
zimalpunkt; 37 Kodes (15%) wurden Schlüsselnummern mit der Ziffer „9“ nach 
dem Dezimalpunkt zugeteilt, 3 weiteren (1%) Schlüsselnummern sowohl mit der 
Ziffer „9“ als auch mit den Ziffern „1“ bis „6“. 18 Schlüsselnummern (7%) ge-
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Abbildung 3.7: Ergebnisverteilung der Schlüsselnummern S70-S99
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3.3.7 ICD-10-GM 2008 Kodes mit Buchstabe T
Dieser Kategorienblock umfasst 939 Schlüsselnummern. 215 davon (23%) erhiel-
ten AIS-2005-Kodes mit den Ziffern „1“ bis „6“ nach dem Dezimalpunkt, 16 wei-
tere (2%) solche mit der Ziffer „9“. 598 Schlüsselnummern (63%) gelangten in die 
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Abbildung 3.8: Ergebnisverteilung der Schlüsselnummern T00-T98
3.4 Funktionsprüfung der Umwandlungstabelle 
Die verletzungsbezogenen ICD-10-GM-2007-Schlüsselnummern der untersuchten 
81 Patientenfälle des Jahres 2007 aus der Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand- 
und Wiederherstellungschirurgie des Universitätsklinikums Münster konnten zu 
100% in AIS-2005-Kodes übersetzt werden. Aus diesen Kodes konnten sodann für 
55 Fälle (68%) die entsprechenden Injury Severity Scores berechnet werden. Für  
die restlichen 26 Patientenfälle (32%) konnten keine ISS ermittelt werden,  denn in 
diesen Fällen wurden einige ICD-10-GM-Kodes in AIS-2005-Schlüsselnummern 
mit dem Post-dot-Kode „9“ übersetzt (Abb. 3.9).






Fälle mit ausgerechneten ISS 
Fälle, bei denen ISS unberechbar ist
Abbildung 3.9: Ergebnisverteilung bezüglich der berechneten ISS
Bei 25 (45%) von den 55 auswertbaren Fällen konnten sodann die durch die Über-
setzung berechneten Injury Severity Scores mit den aus den Schockraumprotokol-
len entnommenen ISS-Werten verglichen werden, um die Übereinstimmungsniveau 
festzustellen (Abb. 3.10). Die restlichen 30 Patientenfälle konnten nicht miteinbe-
zogen werden, weil es keine Schockraumprotokolle oder keine Angaben bezüglich 
der ISS-Werte hintergelegt wurden. 






Abbildung 3.10: Ergebnisverteilung in Bezug auf die Vergleichbarkeit der durch die Übersetzung berechneten 
mit den aus den Schockraumprotokollen entnommenen ISS
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Die Überprüfung der Übereinstimmung der berechneten mit den aus den Schock-
raumprotokollen ermittelten Injury Severity Scores mittels Cohens Kappa ergab in 
2 Fällen (8%) eine ausgezeichnete, in 4 Fällen (16%) eine befriedigende bis gute 








befriedigende bis gute (0,40-0,75)
ausgezeichnete (>0,75)
Abbildung 3.11: Ergebnisverteilung der Übereinstimmung nach dem gewichteten Kappa-Koeffizienten von 
Cohen
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4 Diskussion
4.1 Inhaltlicher Vergleich zwischen ICD-10-GM 2008 und 
AIS 2005
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen die oben formulierte Hypothese, 
wonach die verletzungsbezogenen Kodes des XIX. Kapitels der ICD-10-GM 2008 
in AIS 2005 übersetzt werden können. Ein Zusammenhang in Bezug auf die Struk-
tur der Schlüsselnummern konnte jedoch nicht ermittelt werden, da die beiden 
Klassifizierungssysteme zu verschiedenen Zwecken entwickelt wurden, folglich 
Verletzungen unterschiedlich kombinieren und abweichende Terminologien ver-
wenden [55]: Während ICD-10-GM 2008 als einachsiges Klassifikationssystem auf 
der Basis einer alphanumerischen Notation aufgebaut ist, beruht AIS 2005 auf ei-
nem 6-stelligen Unikalen Numerischen Identifikator (UNI) auf der linken Seite des 
Dezimalpunktes sowie einem 1-stelligen Post-dot-Kode, der um weitere 8 Ziffern 
für eine noch präzisere Verschlüsselung erweitert werden kann. Auf dieses Problem 
wiesen bereits MacKenzie et al. [55] bei der Erstellung der Umwandlungstabelle 
von ICD-9-CM in AIS-85 hin. In der vorliegenden Arbeit wurde daher ein Map-
ping der verletzungsbezogenen Kodes des XIX. Kapitels der ICD-10-GM 2008 
einerseits und der AIS 2005 andererseits durchgeführt, und zwar anhand der jeweils 
größten Übereinstimmung der Verletzungsdefinitionen. Das bedeutet, dass die Be-
zeichnung jedes einzelnen ICD-10-GM-2008-Kodes anɚlysiert werden musste, um 
ihn mit der bzw. den inhaltlich am besten passenden AIS-2005-Schlüsselnummern 
zu verknüpfen. Diesbezüglich mussten ähnlich wie bei MacKenzie et al. [54, 55] 
für die Übersetzung solcher Schlüsselnummern, bei denen die Inhalte der Verlet-
zungsdefinitionen nicht direkt miteinander verglichen werden konnten, bestimmte 
Annahmen (siehe Abschnitt 3.1) getroffen werden. In die Entwicklung der Um-
wandlungstabelle von ICD-9-CM in AIS-85 wurden mehrere Mitglieder des 
AAAM Scaling Committee involviert, um ein optimales Resultat zu gewährleisten. 
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Zudem wurde, um ein möglichst objektives Ergebnis zu erzielen, eine Modifikation 
der sog. Delphi-Methode (eine systematische, mehrstufige Vorgehensweise mit 
Beteiligung von mehreren Experten zur Ergebniserstellung, die sich nicht unterein-
ander abstimmen dürfen, um Fehleinschätzungen zu reduzieren) verwendet [54, 
55]. Analog zu dem in dieser Arbeit entwickelten Modell wurden dabei nur be-
stimmte Rubriken in den Mapping-Prozess einbezogen8. Anschließend wurden die 
Bewertungen der teilnehmenden Komiteemitglieder miteinander verglichen und 
Diskrepanzen identifiziert. Die meisten ermittelten Unstimmigkeiten konnten durch 
eine Diskussion innerhalb des Komitees beseitigt werden. Denjenigen ICD-
Rubriken, für die es keine Vereinbarung hinsichtlich eines passenden AIS-Wertes 
gab, wurden AIS-Kodes mit der Ziffer „9“ nach dem Dezimalpunkt zugewiesen, 
was gleichbedeutend mit einem unbekannten Schweregrad ist. Wenn eine ICD-
Rubrik zwei oder mehr durch die Konjunktionen „und“ bzw. „oder“ verbundene 
Verletzungen beschrieb, die sich bezüglich der Verletzungsschwere um nur einen 
Punkt unterschieden, wurde dieser Rubrik ein Intervall von AIS-Werten zugewie-
sen. Wenn der Unterschied mehr als einen Punkt ausmachte, wurden dieser Rubrik 
ebenfalls AIS-Kodes mit der Ziffer „9“ nach dem Dezimalpunkt zugeteilt [55]. In 
der vorliegenden Studie wurde die Vereinbarung der beiden Klassifikationssysteme 
nur von einer Person durchgeführt, was im Vergleich zu der genannten Delphi-
Methode subjektiver ist. Demzufolge wurden den ICD-10-GM-2008-Kodes meist 
Intervalle von AIS-Werten bzw. mehrere AIS-2005-Schlüsselnummern zugeordnet. 
Bei der Umwandlungstabelle von ICD-9-CM in AIS-85 wurden insgesamt 50 
(2,4%) ICD-Kodes (betreffend Verbrennungen und Kopfverletzungen) Intervalle 
von AIS-Werten zugeteilt [55]. Bei dem in dieser Arbeit entworfenen Umwand-
lungssystem wurden AIS-2005-Schlüsselnummern mit dem Post-dot-Kode „9“ vor
allem ICD-10-GM-2008-Kodes für „multiple Verletzungen“ [3] sowie solchen aus 
den Restklassen „Sonstige …“ und „Nicht näher bezeichnete …“ [3] zugeteilt. Es 
handelt sich um insgesamt 154 (7,6%) Kodes, die in Anl. 5, Tab. 8.5.3 dargestellt 
sind. In der Umwandlungstabelle von ICD-9-CM zu AIS-85 wurden AIS-Werte 
8 Dieses Thema wird in Abschnitt 4.3.7 detailliert dargestellt. 
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von „9“ insgesamt 66 (3,2%) ICD-9-CM Kodes zugewiesen. Sie umfassen entwe-
der Schlüsselnummern mit Mängeln im Detail oder Kodes, die aus Verletzungen 
mit sehr unterschiedlicher Verletzungsschwere zusammengesetzt waren [55]. Dazu 
gehörten auch sechs Schlüsselnummern in Bezug auf Verbrennungen innerer Orga-
ne, die in AIS-85 nicht berücksichtigt wurden.
Die Entwickler der Umwandlungstabelle von ICD-9-CM in AIS-85 teilten die me-
thodischen Probleme bzw. die Diskrepanzen zwischen den beiden Klassifikations-
systemen dem AAAM Scaling Committee mit, um die 10. Revision der ICD inso-
weit zu beeinflussen, dass eine bessere Kompatibilität zwischen AIS und dem XIX. 
Kapitel der ICD erreicht wird [55]. Auf diese Weise könnte die Übersetzung der 
beiden Verzeichnisse ineinander demnächst einfacher und genauer erfolgen. Den 
Ergebnissen dieser Arbeit zufolge ist jedoch keine Verbesserung der Übersetzung 
der in Deutschland benutzten ICD-10-GM in AIS 2005 möglich. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass ICD-10-GM im Vergleich mit ICD-10-WHO einen wesentli-
chen Unterschied aufweist – nämlich die Anwesenheit der schon erwähnten optio-
nalen Schlüsselnummern. Diese erlauben eine detaillierte Kodierung der Verlet-
zungen bezüglich der funktionalen Höhe einer Rückenmarksverletzung, der Dauer 
der Bewusstlosigkeit bei einem Schädel-Hirn-Trauma, der Schwere eines Weich-
teilschadens bei offenen oder geschlossenen Frakturen sowie bei Verbrennungen 
oder Verätzungen. Allerdings haben sie kein Äquivalent in AIS 2005 und können 
dementsprechend nicht direkt übersetzt werden.  
4.2 Mapping-Modell und Übereinstimmungsniveau
In die vorliegende Arbeit wurden alle 2026 mit Verletzungen verbundenen Rubri-
ken aus dem XIX. Kapitel der ICD-10-GM 2008 eingeschlossen. Die entworfene 
Umwandlungstabelle von MacKenzie et al. [55] umfasste dagegen 2062 Kodes 
(bzw. 36 Schlüsselnummern mehr) der damals aktuellen ICD-9-CM. Die einge-
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schlossenen Schlüsselnummern lagen zwischen 800.00 und 959.90, wobei folgende 
Kodes aus dem Mapping-Prozess ausgeschlossen wurden: Spätfolgen von Verlet-
zungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen (905-909), Folgen des 
Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen (930-939) sowie Bestimmte
Frühkomplikationen nach Verletzung (958) [55]. Auch die Schlüsselnummern für 
Vergiftung durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe (960-979), Toxische
Wirkungen von medizinisch Substanzen (980-989), Sonstige und nicht näher be-
zeichnete Schädigungen durch äußere Einflüsse (990-995) und Komplikationen 
nach chirurgischen Eingriffen und ärztlicher Behandlung, anderweitig nicht klassi-
fiziert (996-999), die ebenfalls zum XVII. Kapitel (Verletzungen und Vergiftungen) 
der ICD-9-CM gehören, wurden nicht berücksichtigt, weil sie keinen Bezug zu 
Traumata haben. Ähnlich wurde bei der Übersetzung der ICD-10-GM 2008 in AIS 
2005 vorgegangen: Die erwähnten Kategorien, die in ICD-10-GM 2008 unter dem 
Buchstaben T verzeichnet sind, wurden bei dem Vereinbarungsprozess nicht in Be-
tracht gezogen bzw. in die Rubrik nicht relevant eingeschlossen9. Daher konnten 
nur 59% der Kodes aus dem XIX. Kapitel der ICD-10-GM 2008 in AIS-2005-
Schlüsselnummern übersetzt werden. Den restlichen 41% der Kodes dieses Kapi-
tels wurden keine AIS-2005-Schlüsselnummern zugewiesen, und sie wurden in 2 
Kategorien eingeteilt: 31% als nicht relevant (620 Kodes, die entweder keinen Be-
zug zu Traumata haben oder deren Verwendung „im DRG-System zu finanziellen 
Einbußen führen kann“ [71]), 10% in der Kategorie kein Kode (203 sog. optionale 
Schlüsselnummern, die mit einem „!“ nach der Kennziffer gekennzeichnet sind und 
nur in Kombination mit einer Hauptschlüsselnummer benutzt werden können). 
Die Gesamtzahl der ICD-9-CM-Kodes, die im Modell von MacKenzie et al. [55] 
keine AIS-85-Schlüsselnummer zugewiesen bekamen, beträgt 466 (23%). Im Ver-
gleich damit ist die Zahl der in dieser Arbeit ohne Übersetzung gebliebenen ICD-
10-GM-2008-Kodes mit 823 (41%) ungefähr doppelt so hoch. Dabei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass die 10. Revision der ICD gegenüber der 9. Revision wesent-
9 Die entsprechenden Schlüsselnummern werden in Abschnitt 4.3.7 dargestellt. 
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lich erweitert und präzisiert worden ist. Demzufolge besitzt ICD-10 annähernd 
doppelt so viele Verschlüsselungskodes wie ICD-9 [77]. Zudem wurden neue Rub-
riken für postoperative Komplikationen und für eine präzisere Verschlüsselung 
arzneimittelinduzierter Krankheiten beigefügt. Dies erklärt, weshalb das Verhältnis 
zwischen übersetzten und nicht übersetzten Kodes bei dem in dieser Arbeit entwor-
fenen Modell geringer als bei dem Modell vom MacKenzie et al. [55] ist. 
4.3 Mapping-Besonderheiten der einzelnen Blöcke von Kate-
gorien der ICD-10-GM 2008 
4.3.1 S00-S09 Verletzungen des Kopfes 
Die Verletzungen aus diesem Kategorienblock stellten auch für die Erstellung der 
Umwandlungstabelle von ICD-9-CM in AIS-85 bzw. 90 eine besondere Herausfor-
derung dar. Ursache dafür war die deutlich detailliertere Beschreibung von Kopf-
verletzungen in AIS im Vergleich zu ICD-9-CM [19, 49]. Dieser Unterschied ist 
auch zwischen ICD-10-GM 2008 und AIS 2005 verblieben. Trotz alledem gelang 
es, 89% (151) der Kodes dieses Kategorienblocks zu übersetzen, wobei 5% (9) der 
Schlüsselnummern einen AIS-2005-Kode mit der Ziffer „9“ nach dem Dezimal-
punkt erhielten und daher nur bedingt zu verwenden sind. Bei Anwendung der rest-
lichen 84% (142) der Schlüsselnummern dieser Gruppe müssen häufig zusätzliche 
Daten aus den Patientenakten bzw. aus der bildgebenden, laborchemischen und 
klinischen Diagnostik konsultiert werden, um den genauen AIS-2005-Kode ermit-
teln zu können. Die Kategorie nicht relevant gilt für 4% (7) der Schlüsselnummern 
„…Insektenbiss oder -stich (ungiftig)“ [3], die mit der Ziffer „-3“ an der fünften 
Stelle versehen sind. 12 (7%) optionale Schlüsselnummern bilden die Rubrik kein
Kode. Allein können sie nicht benutzt werden, in Kombination mit einer der Haupt-
schlüsselnummern vermitteln sie jedoch zusätzliche Informationen über die Schwe-
re des Weichteilschadens oder die Dauer der Bewusstlosigkeit bei einem Schädel-
Hirn-Trauma.
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4.3.2 S10-S19 Verletzungen des Halses 
80 (82%) Schlüsselnummern aus dieser Gruppe konnten in AIS-2005-Kodes über-
setzt werden. Allerdings erhielten 14 (14%) davon AIS-2005-Schlüsselnummern 
mit der Ziffer „9“ nach dem Dezimalpunkt. Die Verwendung dieser Kodes für die 
Verschlüsselung von Traumata verhindert die Berechnung eines ISS und ist daher 
nur unter Vorbehalt zu verwenden. Auch hier ist die Rubrik nicht relevant, die 3% 
(3) der Kodes dieser Gruppe umfasst, aus Schlüsselnummern zu „…Insektenbiss 
oder -stich (ungiftig)“ [3] zusammengesetzt. Die 15 (15%) optionalen Schlüssel-
nummern, die die Kategorie kein Kode repräsentieren, vermitteln zusätzliche In-
formationen über die Schwere des Weichteilschadens oder die funktionale Höhe 
einer Rückenmarksverletzung. Einzeln haben sie keinen entsprechenden Wert in 
AIS 2005. In Kombination mit einer der Hauptschlüsselnummern erhalten sie je-
doch einen der entsprechenden AIS-2005-Kodes, die dieser zugeordnet sind. 
4.3.3 S20-S29 Verletzungen des Thorax 
In diesem Abschnitt gelang es, 85% (108) aller Schlüsselnummern in passende 
AIS-2005-Kodes zu übersetzen, wobei 10 (8%) davon in AIS-2005-Kodes mit der 
Ziffer „9“ nach dem Dezimalpunkt übertragen wurden. Wie in allen anderen Ab-
schnitten handelt es sich dabei vorwiegend um Schlüsselnummern für „multiple 
Verletzungen“ sowie Kodes der Restklassen „Sonstige ...“ und „Nicht näher be-
zeichnete ...“ [3]. Diese Schlüsselnummern dürfen genau genommen nur aus-
nahmsweise benutzt werden, denn gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien [37] 
muss eine Verletzung immer so genau  wie möglich verschlüsselt werden, da eine 
fehlerhafte Verschlüsselung „im DRG-System zu finanziellen Einbußen führen 
kann“ [71]. Die Kategorie nicht relevant ist hier zu 3% mit den Schlüsselnummern 
„…Insektenbiss oder -stich (ungiftig)“ [3] vertreten. Die 15 (12%) optionalen 
Schlüsselnummern bilden die Rubrik kein Kode. In Kombination mit einer Haupt-
schlüsselnummer vermitteln sie zusätzliche Informationen über die Schwere des 
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Weichteilschadens oder die funktionale Höhe einer Rückenmarksverletzung und 
erhalten einen der entsprechenden AIS-2005-Kodes, die dieser Hauptschlüssel-
nummer zugeordnet sind. 
4.3.4 S30-S39 Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakral-
gegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens 
90% (146) der Schlüsselnummern dieser Gruppe konnten in AIS-2005-Kodes über-
setzt werden. Der Anteil der Schlüsselnummern, die einen AIS-2005-Kode mit der 
Ziffer „9“ nach dem Dezimalpunkt erhielten, betrug 10% (16). Dabei handelt es 
sich um Schlüsselnummern, die einerseits keine genau korrespondierenden AIS-
2005-Kodes haben, andererseits aber nur unter bestimmten Bedingungen benutzt 
werden dürfen (s. o.). Die 15 (9%) optionalen Schlüsselnummern, die die Kategorie 
kein Kode repräsentieren, beinhalten zusätzliche Informationen über die funktionale
Höhe einer Rückenmarksverletzung oder die Schwere des Weichteilschadens. Ein-
zeln haben sie kein Äquivalent in AIS 2005. Kombiniert mit einer der Hauptschlüs-
selnummern erhalten sie jedoch einen der entsprechenden AIS-2005-Kodes, die 
dieser zugeordnet sind. Die Kategorie nicht relevant umfasst 1 % (2) der Kodes 
dieser Gruppe und besteht wie bei den anderen Abschnitten aus Schlüsselnummern 
zu „…Insektenbiss oder -stich (ungiftig)“ [3].
4.3.5 Verletzungen der Oberen Extremität (S40-S49 Verletzun-
gen der Schulter und des Oberarmes, S50-S59 Verletzun-
gen des Ellenbogens und des Unterarmes, S60-S69 Verlet-
zungen des Handgelenkes und der Hand) 
Bei den drei Blöcken von Kategorien, die hierunter subsumiert wurden, konnten 
93% (264) der Schlüsselnummern in AIS-2005-Kodes übersetzt werden. 38 (13%) 
davon erhielten jedoch AIS-2005-Kodes mit der Ziffer „9“ nach dem Dezimal-
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punkt. Diese Ziffer ist ein Platzhalter und stellt keinen Schweregrad dar. Das be-
deutet, dass bei Verwendung dieser Schlüsselnummern kein ISS für den entspre-
chenden Patientenfall berechnet werden kann. Allerdings müssen diese Kodes eher 
selten und nur unter bestimmten Bedingungen benutzt werden [37]. 18 (6%) optio-
nale Schlüsselnummern bilden die Rubrik kein Kode. Allein können sie nicht ver-
wendet werden, kombiniert mit einer der Hauptschlüsselnummern vermitteln sie 
jedoch zusätzliche Informationen über die Schwere des Weichteilschadens einer 
Verletzung. Die Kategorie nicht relevant wird hierbei zu 1% von den Schlüssel-
nummern „…Insektenbiss oder -stich (ungiftig)“ [3] vertreten. 
4.3.6 Verletzungen der Unteren Extremität (S70-S79 Verlet-
zungen der Hüfte und des Oberschenkels, S80-S89 Verlet-
zungen des Knies und des Unterschenkels, S90-S99 Ver-
letzungen der Knöchelregion und des Fußes) 
Hier gelang es, 92% (223) aller Schlüsselnummern dieser drei Blöcke von Katego-
rien in passende AIS-2005-Kodes zu übersetzen, wobei 37 (15%) davon AIS-2005-
Kodes mit der Ziffer „9“ nach dem Dezimalpunkt erhielten. Wie in den Abschnit-
ten zuvor handelt es sich dabei vorwiegend um Schlüsselnummern für „multiple 
Verletzungen“ sowie Kodes der Restklassen „Sonstige ...“ und „Nicht näher be-
zeichnete ...“, die unter gewissen Voraussetzungen verwendet werden dürfen [37]. 
Die Rubrik nicht relevant, die 1% (3) der Kodes dieser Gruppe umfasst, wird aus 
Schlüsselnummern der Kategorie „…Insektenbiss oder -stich (ungiftig)“ [3] gebil-
det. Die 18 (7%) optionalen Schlüsselnummern, die die Kategorie kein Kode reprä-
sentieren, vermitteln zusätzliche Informationen über die Schwere des Weichteil-
schadens einer Verletzung. Einzeln ohne Gegenwert erhalten sie in AIS 2005 – 
kombiniert mit einer der Hauptschlüsselnummern – einen der entsprechenden AIS-
2005-Kodes, die dieser zugeordnet sind. 
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4.3.7 ICD-10-GM-2008-Kodes mit dem Buchstaben T
Nur einem Viertel (25%) der Schlüsselnummern aus dieser Gruppe konnten AIS-
2005-Kodes zugeordnet werden. Der größere Teil der Schlüsselnummern erhielt die 
Bezeichnung kein Kode (12%) oder nicht relevant (63%). In die Rubrik kein Kode
wurden die optionalen Schlüsselnummern aus dem Bereich T20-T32 Verbrennun-
gen oder Verätzungen aufgenommen, die einzeln nicht verwendet werden können. 
Unter dem Begriff nicht relevant wurden vor allem Kategorien ohne Beziehung zu 
Traumata (z. B. die Gruppen T36-T50 Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen 
und biologisch aktive Substanzen und T51-T68 Toxische Wirkungen von vorwie-
gend nicht medizinisch verwendeten Substanzen) sowie die Rubriken T00-T07 Ver-
letzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen und T08-T14 Verletzungen 
nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Kör-
perregionen subsumiert. Laut den Deutschen Kodierrichtlinien sind die „Kombina-
tionskategorien für Mehrfachverletzungen“ T00 bis T07 „nur dann zu verwenden, 
wenn die Anzahl der zu kodierenden Verletzungen die maximale Zahl der übermit-
telbaren Diagnosen überschreitet“ [37]. Die Gruppe der Schlüsselnummern T08 bis
T14 beinhaltet relativ ungenaue Informationen über Verletzungsart, -lokalisation 
und -anzahl. Dabei „ist zu beachten, dass die Verwendung [solcher] unspezifischen 
Kodes im DRG-System zu finanziellen Einbußen führen kann“ [71]. Aus diesem 
Grund werden diese Kodes ausgesprochen selten benutzt. Wie bei der von Mac-
Kenzie et al. erstellten Umwandlungstabelle von ICD-9-CM zu AIS-85 wurden 
auch in dem hier vorgestellten Umwandlungsmodell bestimmte Kategorien aus dem 
Mapping aus- bzw. in die Rubrik nicht relevant eingeschlossen [55], darunter T15-
T19 Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöff-
nung, T66-T78 Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursa-
chen, T79 Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, T80-T88 Komplikationen 
bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht 
klassifiziert, T89 Sonstige Komplikationen eines Traumas, anderenorts nicht klassi-
fiziert sowie T90-T98 Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Aus-
wirkungen äußerer Ursachen. In ICD-9 waren diese Kategorien zwar teilweise ab-
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weichend formuliert worden, hatten jedoch dieselbe Bedeutung. Aus diesen Rubri-
ken wurden nur den Schlüsselnummern T68 Hypothermie, T71 Erstickung,
T75.1 Ertrinken und nichttödliches Untertauchen, T75.4 Schäden durch elektri-
schen Strom und T79.6 Traumatische Muskelischämie passende AIS-2005-Kodes 
zugeordnet, weil diese eine eindeutige Relation zu Traumata aufweisen und Aus-
wirkungen auf das Überleben bei einer akuten Verletzung haben. 
4.4 Funktionsprüfung der Umwandlungstabelle 
Zur Funktionsprüfung der Umwandlungstabelle wurden 81 Patientenfälle des Jah-
res 2007 aus der Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie des Universitätsklinikums Münster verwendet, die bei der DRG-
Gruppierung als Polytrauma eingestuft worden waren. Obwohl die Verschlüsselung 
der Verletzungen mittels ICD-10-GM 2007 durchgeführt wurde, konnten die Fälle 
verwendet werden, weil die Änderungen der ICD-10-GM 2008 gegenüber der ICD-
10-GM 2007 bezüglich des XIX. Kapitels in diesem Zusammenhang irrelevant wa-
ren. Sie bezogen sich vor allem auf Kodes mit dem Buchstaben T, die in die Rubrik 
nicht relevant eingeschlossen wurden (Anl. 6).
Es gelang, alle verletzungsbezogenen ICD-10-GM-2007-Schlüsselnummern der 
ausgewerteten 81 Patientenfälle in AIS-2005-Kodes zu übersetzen. Damit konnte 
nachgewiesen werden, dass das Umwandlungssystem prinzipiell funktioniert und 
eventuell auch im klinischen Alltag zur Bestimmung des Schweregrades einzelner 
Verletzungen Verwendung finden kann. Die durch die Übersetzung generierten 
Schweregradwerte waren jedoch grundsätzlich niedriger als jene, die in den 
Schockraumprotokollen vermerkt waren. Über ein ähnliches Ergebnis haben auch 
MacKenzie et al. [55] bei der Validierungsstudie der Umwandlungstabelle von 
ICD-9-CM in AIS-85 berichtet. Die Ursache für die niedrigeren Werte war laut 
ihrer Auswertung ein Präzisionsmangel bei der ICD-Kodierung. In der vorliegen-
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den Arbeit wurden die ICD-10-GM-2007-Schlüsselnummern nur anhand der 
Schockraumprotokolle, der Entlassungsbriefe oder der Durchgangsarztberichte in 
AIS-2005-Kodes übersetzt. Es fehlten zusätzliche Informationen aus den Patienten-
akten bezüglich der bildgebenden, laborchemischen und klinischen Diagnostik. 
Demzufolge wurden in manchen Fällen für die ICD-10-GM-2007-Kodes die un-
spezifischen AIS-2005-Schlüsselnummern „not further specified – NFS“ [35] ge-
wählt, die entsprechend ebenfalls niedrigere Schweregradwerte aufweisen.
Nur in 55 der genannten Patientenfälle konnten Injury Severity Scores ermittelt 
werden. Grund dafür war, dass einige verletzungsbezogene ICD-10-GM-2007-
Schlüsselnummern der verbliebenen 26 Fälle in AIS-2005-Kodes mit der Ziffer
„9“ nach dem Dezimalpunkt übersetzt wurden. Aus diesem Grund konnten, wie 
bereits in Abschnitt 1.4 erläutert wurde, in diesen Fällen keine Injury Severity Sco-
res berechnet werden. Um solches Problem zukünftig zu vermeiden, muss beim 
Kodieren mit ICD-10-GM die grundsätzliche Regel der G-DRG befolgt werden, die 
besagt, Restklassen wie „Sonstige …“ und „nicht näher bezeichnete …“ sowie Ko-
des für „multiple Verletzungen“ so wenig wie möglich zu benutzen bzw. die Ver-
letzungen immer so genau wie möglich zu verschlüsseln [71].  
Bei 25 Patientenfällen, für die Schockraumprotokolle inklusive AIS-Werten bzw. 
Injury Severity Scores erstellt worden waren, wurden die berechneten mit den aus 
diesen Schockraumprotokollen ermittelten Injury Severity Scores verglichen. Auf-
grund der bei der Übersetzung generierten niedrigeren Schweregradwerte (s. o.) 
waren auch die berechneten ISS-Werte überwiegend niedriger als jene, die in den 
Schockraumprotokollen angegeben waren. MacKenzie et al. [55] berichten in ihrer 
Validierungsstudie zur Umwandlungstabelle von ICD-9-CM in AIS-85 über ein 
ähnliches Problem. Als Grund dafür geben sie Fehler bei der Datenerfassung und 
der ICD-Kodierung an. Laut  MacKenzie et al. [55] ist es daher üblich, dass die 
durch Übersetzung erstellen AIS-Werte und Injury Severity Scores niedriger als die 
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direkt aus den Patientenakten errechneten Werte sind.  
In den verbliebenen 30 Fällen (55%) wurden entweder keine Schockraumprotokol-
le erstellt oder keine AIS-Werte bzw. keine Injury Severity Scores aufgenommen, 
weil es höchstwahrscheinlich um Patientenfälle handelte, die von dem DRG-
System anhand der kodierten Verletzungskombination als Polytrauma erfasst wur-
den, obwohl sie die Definition des Polytraumas nicht erfüllten. Somit konnten dar-
aus auch keine Schlussfolgerungen bezüglich durch die Umwandlungstabelle be-
rechneten ISS-Werte gezogen werden. 
Die Überprüfung der Übereinstimmung der berechneten mit den aus den Schock-
raumprotokollen ermittelten Injury Severity Scores mittels Cohens Kappa ergab für 
die o. g. 25 Patientenfälle in 76% eine schlechte Übereinstimmung (< 0.40). Nur in 
8% war die Übereinstimmung ausgezeichnet (> 0.75), in 16% immerhin befriedi-
gend bis gut (0.40 – 0.75). Die vorwiegend schlechte Übereintimmung erklärt sich 
in erster Linie daraus, dass häufig nicht alle in den Protokollen aufgenomenen Ver-
letzungen mittels ICD-10-GM 2007 kodiert wurden oder dass die Kodierung durch 
unspezifische Schlüsselnummern erfolgte. Zudem wurden einigen Verletzungen 
höhere Schweregrade in den Schockraumprotokollen zugewiesen, als sie tatsäch-
lich aufweisen, oder die Injury Severity Scores wurden nach der Bestimmung der 
AIS-Werte falsch berechnet. Andererseits wurden durch die Umwandlungstabelle 
aufgrund des Mangels an zusätzlichen Informationen aus der bildgebenden, labor-
chemischen und klinischen Diagnostik häufig ICD-10-GM-2007-
Schlüsselnummern in AIS-2005-Kodes „not further specified – NFS“ [35] über-
setzt, die grundsätzlich niedrigere Schweregradwerte aufweisen.  MacKenzie et al. 
[55] berichten über ähnliche Probleme bei der Validierungsstudie der Umwand-
lungstabelle von ICD-9-CM in AIS-85. Dabei waren sich die Experten aus dem 
AAAM Scaling Committee häufig entweder über die Natur oder über den Umfang 
einer Verletzung nicht einig. Darüber hinaus wurden häufig Verletzungen „unspezi-
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fisch“ verschlüsselt, obwohl es genügend Angaben für eine präzisere Kodierung 
gegeben hätte. Dementsprechend könnte die Schlussfolgerung gezogen werden, 
dass es bei der Verwendung der Umwandlungsmethode mit durchweg niedrigeren 
AIS- bzw. ISS-Werten gerechnet werden muss. 
4.5 Vorteile und Limitationen des Umwandlungssystems 
Das in dieser Arbeit entwickelte Umwandlungssystem ist – dies geht auch aus den 
bereits geschilderten Problemen hervor – nicht vollkommen. Neben den genannten 
Vorteilen hat die Umwandlungsmethode auch etliche Nachteile, die nachfolgend im 
Detail dargestellt werden. Dies bezieht sich insbesondere auf folgende Aspekte: 
Generieren von Injury Severity Scores, Kenntnisse in Kodierung mittels AIS, Ob-
jektivität und Aufbau der Umwandlungsmethode, Anwendung von ICD-10-GM-
2008-Schlüsselnummern ohne exakten Analog in AIS 2005 und Gebrauch von Ko-
des für „multiple Verletzungen“ [3] sowie von Schlüsselnummern der Restklassen 
„Sonstige ...“ und „Nicht näher bezeichnete ...“ [3]. 
Als Hauptvorteil der entwickelten Umwandlungsmethode ist die Möglichkeit zu 
nennen, durch die Übersetzung der verletzungsbezogenen Schlüsselnummern des 
XIX. Kapitels der ICD-10-GM in AIS-2005-Kodes unmittelbar die entsprechenden 
Injury Severity Scores generieren zu können. ISS sind ein wichtiger Indikator, mit 
dem die Gesamtschwere der Traumata und dadurch die Überlebenswahrscheinlich-
keit der verletzten Person beurteilt werden kann, denn es besteht eine eindeutige 
Korrelation zwischen ISS und der Mortalitätsrate [7, 32]. Aufgrund seiner Zuver-
lässigkeit und seiner einfachen Handhabung konnte er sich in den vergangenen Jah-
ren als einer der am meisten benutzten Outcome Predictor Scores weltweit durch-
setzen [7, 11, 18, 86]. Zudem wird auch der Begriff „Polytrauma“ durch das Injury 
Severity Scoring System definiert, und zwar wie folgt: „Verletzung mehrerer Kör-
perregionen oder von Organsystemen, wobei wenigstens eine Verletzung oder die 
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Kombination mehrerer Verletzungen vital bedrohlich ist…und die 
…Verletzungsschwere nach Injury Severity Score (ISS) > 16Pkt.“ beträgt [21]. 
Zudem ist laut Wyatt et al. [111] die Analyse von Verletzungen zu Forschungszwe-
cken bezüglich ISS sehr nützlich. In Südost-Schottland beispielsweise werden viele 
sinnvolle Studien damit verbunden [109, 110, 112, 113].  
Ein weiterer Vorteil des entworfenen Umwandlungssystems besteht darin, dass der 
Kodierer sich beim Bestimmen des Schweregrades einer Verletzung mit der Abbre-
viated Injury Scale nicht auskennen muss, was für die Berechnung korrekter Injury 
Severity Scores eigentlich erforderlich wäre. Zudem kann durch die Verwendung 
der erstellten Umwandlungsmethode eine Variabilität bei der Verteilung der AIS-
Schlüsselnummern und -werte unter den Benutzern vermutlich fast ausgeschlossen 
werden. Dazu müssen allerdings dieselben Verletzungsarten eingegeben werden. 
Dies hat insofern große Bedeutung, als eine uneinheitliche Kodierung die Unter-
schiede zwischen verschiedenen Krankenhäusern und Regionen verdeckt und den 
Wert der zentralen Datenbanken (wie Traumaregister, National Trauma Data Bank 
etc.) sowie die Glaubwürdigkeit der von ihr abgeleiteten Analysen verringert [53].
Häufig werden Ärzte von der Polizei, Verwandten, Medien, Justizbehörden etc. 
ersucht, den Schweregrad einer Verletzung oder einer Kombination von Verletzun-
gen einzustufen. Die Antwort darauf fällt häufig eher subjektiv aus [111]. Jedoch 
stellen die AIS und die auf ihrer Basis entwickelten Outcome-Bewertungsmethoden 
eine ausgezeichnete, da objektive Art und Weise dar, die Gesamtschwere der Ver-
letzungen und die Überlebenswahrscheinlichkeit der verletzten Person abzuschät-
zen. Die Verwendung der hier entwickelten Umwandlungstabelle könnte sich in 
solchen Fällen als wichtiges Hilfsmittel erweisen – ein weiterer Vorteil der entwi-
ckelten Methode. 
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Die entwickelte Umwandlungstabelle beruht auf einer Beziehung vom Typ n:m 
(auch m:n-Relation genannt) zwischen den Schlüsselnummern der beiden Klassifi-
kationssysteme bzw. der beiden Tabellen ICD-10-GM 2008 und AIS 2005. Somit 
entsprechen häufig einem ICD-10-GM-2008-Kode (Hauptkode oder Kombination 
mit optionaler Schlüsselnummer) mehrere AIS-2005-Schlüsselnummern. Um den 
exakt passenden AIS-2005-Kode in diesen Fällen zu ermitteln, muss der Kodierer 
auf zusätzliche Informationen aus den Patientenakten bzw. aus der bildgebenden, 
laborchemischen und klinischen Diagnostik zurückgreifen. Dies erhöht den Auf-
wand ... und muss daher als Nachteil des Systems begriffen werden.  
Ein weiterer Nachteil betrifft die Übersetzung der ICD-10-GM-2008-
Schlüsselnummern, für die sich kein exakt korrespondierender Kode in AIS 2005 
fand. Diesen wurden somit Kodes des Typs „not further specified – NFS“ [35] zu-
geteilt, wodurch sie niedrigere AIS-2005-Scores erhielten, als eigentlich für solche 
Verletzungen angemessen wäre. So wird z. B. die Schlüsselnummer S82.31 „Dista-
le Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)“ [3] durch die Umwand-
lungstabelle in den AIS-2005-Kode 852002.2 „Leg fracture NFS“ [35] übersetzt. 
Der tatsächliche Schweregrad einer solchen Fraktur liegt allerdings höher als „2“.
Bei der Berechnung der Injury Severity Scores führt dies zusätzlich zu einer Sen-
kung der tatsächlichen Werte. Zu demselben Ergebnis kommen MacKenzie et al. 
[55] bei der Validierungsstudie zur Umwandlungstabelle von ICD-9-CM in AIS-
85.
Einen weiteren Nachteil des Systems stellt die Verwendung der Kodes für „multip-
le Verletzungen“ [3] sowie der Schlüsselnummern der Restklassen „Sonstige ...“ 
und „Nicht näher bezeichnete ...“ [3] dar, weil diesen Schlüsselnummern AIS-
2005-Kodes mit der Ziffer „9“ nach dem Dezimalpunkt zugeordnet wurden. Dem-
zufolge kann, falls solche ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummern benutzt werden, 
nach der Übersetzung in AIS-2005-Kodes kein ISS berechnet werden [18, 86]. In 
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diesem Zusammenhang wurde im Rahmen der Validierungsstudie zur Umwand-
lungstabelle von ICD-9-CM in AIS-85 die Verwendungsfrequenz der ICD-9-CM-
Kodes untersucht, die in AIS-85-Schlüsselnummern mit dem Post-dot-Kode „9“
übersetzt worden waren. MacKenzie et al. [55] konnten dabei zeigen, dass nur bei 
1368 (3,7%) der analysierten 36768 Fälle aus den 56 Akutkrankenhäusern in Mary-
land, USA die Hauptdiagnose durch solche ICD-9-CM-Schlüsselnummern kodiert 
worden war. Ob die in der vorliegenden Arbeit entwickelte Umwandlungsmethode 
entsprechende Ergebnisse aufweist, müsste allerdings in einer ähnlich umfangrei-
chen Validierungsstudie erforscht werden. 
Nicht zuletzt als sehr wichtiger Aspekt bei der Entwicklung der Umwandlungsme-
thode war die Tatsache, dass in Deutschland die AIS vor allem in Verbindung mit 
dem Post-dot-Kode bekannt ist, der die Gesamtschwere der Verletzung angibt [36, 
44, 67, 88, 94]. Dabei werden Tabellen verwendet, in denen auf relativ grobe Weise 
der Schweregrad verallgemeinerter Verletzungsarten präsentiert wird [94]. Somit 
können Injury Severity Scores auch ohne AIS-Kenntnisse – ähnlich dem entwickel-
ten Umwandlungssystem – ermittelt werden. Dies wirft allerdings die unmittelbare 
Frage auf, welche ISS-Werte der tatsächlichen Mortalitätsrate näher kommen – die 
übersetzten oder die direkt angegebenen? Dies war allerdings nicht Gegenstand 
dieser Arbeit und muss daher in weiteren Studien untersucht werden.  
4.6 Mögliche klinische Anwendung des Umwandlungssystems 
Die ICD ist seit Jahrzehnten das Standardklassifikationssystem zur Verschlüsselung 
von Krankheiten bzw. Verletzungen in den 227 Mitgliedsländern der WHO [102] 
und somit praktisch weltweit in Gebrauch. Die AIS dagegen hat sich eher nebenbei 
entwickelt, ist aber zur Beurteilung der Verletzungsschwere insbesondere po-
lytraumatisierter Patienten unabdingbar geworden. Demzufolge wurde nach jahre-
langer Entwicklung in den 80er Jahren in den USA ein Umwandlungssystem veröf-
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fentlicht, mit dem die verletzungsbezogenen ICD-9-CM-Schlüsselnummern in AIS-
85- und später AIS-90-Kodes bzw. Schweregradwerte übersetzt werden konnten. 
Viele Mediziner und Forscher haben dieses System verwendet, weil es zum einen 
Zeit spart und zum anderen die Zuweisung zuverlässiger Severity Scores gewähr-
leistet [55]. Im Januar 2000 wurden in der Bundesrepublik ICD-10 und später ICD-
10-GM eingeführt [26]. Auf diese Weise gab es keine Möglichkeit mehr, AIS-
Kodes mit Hilfe von ICDMAP zu erstellen. Laut Cryer [19] beabsichtigen die Ent-
wickler von ICDMAP nicht, ein gleichwertiges Mappingprogramm für ICD-10 zu 
entwickeln. Stattdessen stellten Osler et al. 1996 den sog. ICD-9 based Injury Seve-
rity Score (ICISS) [65, 74] vor, mit dem die Überlebenswahrscheinlichkeit über 
sog. Survival Risk Ratios (SRRs) direkt berechnet werden kann. Ein SRR wird als 
die Zahl der Patienten definiert, die eine mittels ICD-9 kodierte Verletzung überlebt 
haben, geteilt durch die Gesamtzahl der Patienten, die eine solche Verletzung erlit-
ten haben [48]. 
Auf diese Weise wurden für die mittels ICD-10, ICD-10-CM und ICD-10-AM ko-
dierten Daten ICISS-Methoden und Schweregradwerte entwickelt [49, 83], für 
ICD-10-GM, die in Deutschland benutzt wird, jedoch nicht. Zudem bestehen zwi-
schen den verschiedenen Modifikationen der ICD relativ gravierende Unterschiede 
[19, 53]. Dennoch ist laut Cryer [19] die ICISS-Methode das Verfahren der Wahl 
zur Bestimmung der Überlebenswahrscheinlichkeit innerhalb der ICD-10-Ära, bis 
eine andere Vorgehensweise entwickelt wird. Exakt solch eine Methode stellt das 
in dieser Arbeit entwickelte Umwandlungssystem dar. Denn es erlaubt, die verlet-
zungsbezogenen ICD-10-GM-Kodes in AIS-2005-Schlüsselnummern zu überset-
zen. Zudem können, falls gewünscht, auch die entsprechenden Injury Severity Sco-
res berechnet werden. Überdies stellt AIS die Basis zur Berechnung einer Vielzahl 
anderer anatomischer Outcome Predictor Scores wie des New Injury Severity Score 
(NISS) [64], des Anatomic Profile Score (AP) [17] und des modified Anatomic 
Profile (mAP) [75] dar. Daher kann vermutet werden, dass die erstellte Umwand-
lungstabelle auch bei  der Ermittlung dieser Scores dienlich sein und somit sowohl 
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im klinischen als auch im wissenschaftlichen Alltag eine unentbehrliche Rolle spie-
len wird.
Bezüglich der o. g. ICISS-Methoden wurden von Kim et al. [49] Untersuchungen 
durchgeführt, in denen die Prognosequalität von ICD-10-basierten ICISS zum einen 
mit ICD-9-CM-basierten und zum anderen mit per AIS ermittelten ISS verglichen 
wurde. Diese belegen eine geringere Prognosequalität der ICD-10-basierten ICISS 
im Vergleich zu ICD-9-CM-basierten ICISS und ISS. Die ICD-9-CM-basierten 
ICISS zeigten dabei die höchste Prognosequalität. Allerdings wird momentan in 
den meisten WHO-Mitgliedsstaaten (64 Länder bis zum Jahr 2001) die 10. Revisi-
on der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter 
Gesundheitsprobleme (ICD-10) verwendet [77]. Angesichts dieser Tatsache kann 
vermutet werden, dass die entwickelte Umwandlungstabelle sich zukünftig vorteil-
hafter als die ICISS-Methode erweisen könnte. Es fehlen jedoch noch Studien wie 
die von MacKenzie et al. [55, 58] oder von Long et al. [53], die Ende 80er – An-
fang 90er Jahre nachwiesen, dass das ICDMAP bzw. die Umwandlungstabelle von 
ICD-9-CM in AIS-85/AIS-90 ebenso präzise Ergebnisse liefert wie gut geschulte 
und erfahrene Kodierer.
Seit der Gründung des Traumaregisters der Arbeitsgemeinschaft Polytrauma der 
DGU 1993, der „zur multizentrischen Erfassung der Behandlungsdaten Schwerver-
letzter im deutschsprachigen Raum ins Leben gerufen“ [2] wurde, spielen ISS und 
AIS insofern eine wichtige Rolle, als sie integraler Bestandteil der beiden Kombi-
nationsscores sind: einerseits des Trauma and Injury Severity Score (TRISS) [10, 
13], der bis zum Jahr 2002 zur Qualitätssicherung der DGU und zur Prognose der 
Mortalitätsrate benutzt wurde, andererseits der Revised Injury Severity Classifica-
tion (RISC) [93], die seit 2003 die Funktion des TRISS übernommen hat. Aller-
dings fehlt bei vielen Patienten die AIS-Kodierung der verletzungsbezogenen Di-
agnosen. Das verhindert die Ermittlung der RISC Scores, da die AIS-Werte im Un-
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terschied zu den anderen Daten unersetzbar sind. Patienten mit fehlenden AIS-
Werten werden daher aus der Prognosenberechnung ausgeschlossen [93]. Darüber 
hinaus müssen Daten von mindestens 3 primär versorgten Patienten vorliegen, um 
Prozente und Mittelwerte für die Auditfilter zu berechnen [8]. Diese beruhen auf 
den Qualitätsindikatoren des American College of Surgeons und stellen ihrerseits 
eine Schnittstelle für den Datenvergleich mit der National Trauma Data Bank 
(NTDB™) dar.
Durch das Traumaregister der DGU erhält jede teilnehmende Klinik jährlich einen 
vertraulichen Ergebnisbericht, in dem die eigenen Daten (deskriptive Beschreibung 
der Patienten, durchgeführte diagnostische und therapeutische Maßnahmen, Be-
handlungsergebnis, Auditfilter sowie Überlebensraten) denen des Gesamtkollektivs 
gegenübergestellt werden [8]. Durch die Analyse dieser Ergebnisse können 
Schwachstellen identifiziert und geeignete Verbesserungsmaßnahmen getroffen 
werden. In der Folge kommt es zu einer kontinuierlichen Optimierung der Qualität 
der Traumaversorgung. Auch dabei könnte die entwickelte Umwandlungsmethode 
behilflich sein, um durch minimales Training und ohne AIS-Kenntnisse die verlet-
zungsbezogenen Kodes der ICD-10-GM 2008 in die unentbehrlichen AIS-2005-
Schlüsselnummern zu übersetzen. Schließlich stellt AIS die Grundlage zur Berech-
nung von ISS, RISC, TRISS sowie anderer anatomischer Outcome Predictor Scores 
(s. o.) dar. Auf diese Weise wäre ein Datenvergleich nicht nur auf nationaler, son-
dern auch auf internationaler Ebene möglich (z. B. mit den Daten der o. g. National 
Trauma Data Bank [NTDB™] in den USA). Zudem könnte durch das entwickelte 
Umwandlungssystem eine einheitliche Kodierung unter den Benutzern gewährleis-
tet werden, was für abweichende und Outcome-Studien spezifischer Verletzungen 
wünschenswert ist. Dies müsste allerdings das Objekt weiterer Untersuchungen 
sein.
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4.7 Schlussfolgerungen
Mit der vorliegenden Arbeit konnte nachgewiesen werden, dass trotz der beträchtli-
chen Unterschiede im Aufbau die verletzungsbezogenen Schlüsselnummern des 
XIX. Kapitels der ICD-10-GM und die Kodes der AIS 2005 ineinander übersetzt 
und miteinander verknüpft werden können. Zudem wurde aufgezeigt, dass durch 
die Übersetzung der generierten AIS-Werte die entsprechenden Injury Severity 
Scores berechnet werden können. Diese sind, wie festgestellt wurde, allerdings 
meistens niedriger, als wenn die Verletzungen direkt mit AIS-Schlüsselnummern 
kodiert wurden. Über diesen Effekt haben auch MacKenzie et al. [55] bei der Vali-
dierungsstudie der ICD-9-CM in AIS-85 berichtet.
Die entwickelte Umwandlungsmethode weist zudem einige Limitationen auf, unter 
anderem die Anwendung von ICD-10-GM-2008-Schlüsselnummern ohne exakten 
Analog in AIS 2005 und der Gebrauch von Kodes für „multiple Verletzungen“ [3] 
sowie von Schlüsselnummern der Restklassen „Sonstige ...“ und „Nicht näher be-
zeichnete ...“ [3]. Diese müssen von den Benutzern berücksichtigt werden, um eine 
optimale Übersetzung der ICD-10-GM-Schlüsselnummern in AIS-Kodes zu errei-
chen und Fälle zu vermeiden, bei denen keine ISS-Werte berechnet werden können.  
Obwohl das erstellte Umwandlungssystem, wie gezeigt wurde, nicht perfekt ist und 
etliche Nachteile aufweist, erlaubt es auch Medizinern ohne dezidierte AIS-
Kenntnisse, die Verletzungen ihrer Patienten in AIS-2005-Schlüsselnummern zu 
kodieren. Somit wäre eine komplette Datenerfassung für das Traumaregister der 
DGU möglich. Zudem könnten dann unterschiedliche Systeme der Traumaversor-
gung einzelner Krankenhäuser auf nationaler und internationaler Ebene miteinander 
verglichen werden.
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Schließlich konnte in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, dass die entwickelte 
Umwandlungsmethode prinzipiell funktioniert. Ihre Effizienz muss jedoch in weite-
ren Studien untersucht werden, die ähnlich umfangreich wie die von MacKenzie et 
al. [55, 58] und Long et al. [53] sind, um die Zuverlässigkeit des erstellten Um-
wandlungssystems zu belegen.  
Ob und inwiefern sich die in dieser Arbeit entwickelte Umwandlungsmethode 
durchsetzt, wird die Zukunft zeigen. Ihre Verwendungsmöglichkeit ist – analog zur 
von MacKenzie et al. entworfenen Umwandlungstabelle von ICD-9-CM in AIS-85 
[55] – ohnehin zeitlich begrenzt, denn alle 20 Jahre findet eine Revision der Inter-
nationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesund-
heitsprobleme statt. Dementsprechend wird der erste Entwurf des Systems ICD-11 
(verfasst von James McHugh) bereits 2010 erwartet, eine Veröffentlichung der end-
gültigen Version spätestens bis 2014 [103].
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                                                                                                      8 Anhang 
I
8 Anhang
8.1 Anlage 1 
Kapitel XIX [3] 
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen 
(S00-T98)
Kapitel gliedert sich in folgende Gruppen: 
S00-S09 Verletzungen des Kopfes 
S10-S19 Verletzungen des Halses 
S20-S29 Verletzungen des Thorax 
S30-S39 Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der 
   Lendenwirbelsäule und des Beckens 
S40-S49 Verletzungen der Schulter und des Oberarmes 
S50-S59 Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes  
S60-S69 Verletzungen des Handgelenkes und der Hand 
S70-S79 Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels 
S80-S89 Verletzungen des Knies und des Unterschenkels 
S90-S99 Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes 
T00-T07 Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen 
T08-T14 Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der 
      Extremitäten oder anderer Körperregionen 
T15-T19 Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche 
      Körperöffnung  
T20-T32 Verbrennungen oder Verätzungen 
T20-T25 Verbrennungen oder Verätzungen der äußeren Körperoberfläche, 
      Lokalisation bezeichnet 
T26-T28 Verbrennungen oder Verätzungen, die auf das Auge und auf innere 
      Organe begrenzt sind 
                                                                                                      8 Anhang 
II
T29-T32 Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer und nicht näher bezeichneter 
      Körperregionen 
T33-T35 Erfrierungen 
T36-T50 Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive 
      Substanzen 
T51-T65 Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten 
      Substanzen  
T66-T78 Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen 
T79    Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas 
T80-T88 Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer 
     Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert 
T89       Sonstige Komplikationen eines Traumas, anderenorts nicht klassifiziert 
T90-T98 Folgen von Verletzungen. Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                                      8 Anhang 
V
8.3 Anlage 3 
Localizing Descriptors                 Localizer 1     Localizing Descriptors          Localizer 2 
right                                                       01  
left                                                         02  
midline                                                  03  
bilateral                                                 04  
multiple                                                 05  
upper                                                     06  
lower                                                     07  
                                                              08  
                                                              09  
Cervical Vertebrae       C1                   01  
                                     C2                   02  
                                     C3                   03  
                                     C4                   04  
                                     C5                   05  
                                     C6                   06  
                                     C7                   07  
right      anterior/frontal                        10  
right      middle/parietal                        11  
right      posterior/occipital                   12  
right      inferior/temporal/lower           13  
right      superior/upper                         14  
right      multiple                                   15  
right                                                      16  
right                                                      17  
right                                                      18  
right                                                      19  
Thoracic Vertebrae      T1                   08  
                                     T2                   09  
                                     T3                   10  
                                     T4                   11  
                                     T5                   12  
                                     T6                   13  
                                     T7                   14  
                                     T8                   15  
                                     T9                   16  
                                     T10                 17  
                                     T11                 18  
T12 19  
Lumbar Vertebrae        L1                   20  
                                      L2                   21  
                                      L3                   22  
                                      L4                   23  
                                      L5                   24  
left        anterior/frontal                        20  
left        middle/parietal                        21  
left        posterior/occipital                   22  
left        inferior/temporal/lower           23  
left        superior/upper                         24  
left        multiple                                   25  
left                                                        26  
left                                                        27  
left                                                        28  
left                                                        29  
bilateral      anterior/frontal                   30  
bilateral      middle/parietal                   31  
bilateral      posterior/occipital              32  
bilateral      inferior/temporal/lower      33  
bilateral      superior/upper                    34  
bilateral      multiple                              35  
bilateral                                                 36  
bilateral                                                 37  
Tabelle 8.3.2: Lokalisierer 2 [35] 
Tabelle 8.3.1: Lokalisierer 1 [35] 
                                                                                                      8 Anhang 
VI
Finger/toe                                 2        25 
                                                 3        26 
                                                 4        27 
                                                 5        28 
                                                           29  
                                                           30 
Ribs                                1                  31  
                                       2                  32  
                                       3                  33  
                                       4                  34  
                                       5                  35 
                                       6                  36 
                                       7                  37  
                                       8                  38  
                                       9                  39  
                                      10                 40  
                                      11                 41  
                                      12                 42 
Teeth                  central incisor         43  
                           lateral incisor          44  
                           canine                      45  
                           first pre molar         46 
                           second premolar      47 
                           first molar                48  
                           second molar           49  
                           third molar               50 































































     Tabelle 8.3.4: L2 Kodes 51 – 81 [35]
                                                                                                       8 Anhang 
VII
8.4 Anlage 4 
Abbildung 8.4.1: 1:n-Relation zwischen der Tabelle ICD-10-GM 2008 und der Umwandlungstabelle
Abbildung 8.4.2: 1:n-Relation zwischen der Tabelle AIS 2005 und der Umwandlungstabelle
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











































































































































































































































































































































































































































































































































































































   





































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



















































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                                      8 Anhang 
8.6 Anlage 6 
Änderungen der ICD-10-GM 2008 gegenüber der ICD-10-GM 2007 bezüglich 
Kapitel XIX „Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer 
Ursachen“ [23] 
Einfügungen sind rot und unterstrichen dargestellt, Löschungen blau und 
durchgestrichen. 
Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen 
(T00-T07)
T02.- Frakturen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen
Die folgende Subklassifikation kann wahlweise zusätzlich benutzt werden, wenn die 
multiple Verschlüsselung von Frakturen mit offenen Wunden nicht möglich oder nicht 
erwünscht ist. Die folgenden fünften Stellen sind bei der Kategorie T02 zu benutzen. Eine 
Fraktur, die nicht als geschlossen oder offen gekennzeichnet ist, sollte als geschlossene 
Fraktur klassifiziert werden.
Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der 
Extremitäten oder anderer Körperregionen 
(T08-T14)
T08.- Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet
[0,1] 
Die folgende Subklassifikation kann wahlweise zusätzlich benutzt werden, wenn die 
multiple Verschlüsselung von Frakturen mit offenen Wunden nicht möglich oder nicht 
erwünscht ist. Die folgenden vierten Stellen sind bei der Kategorie T08 zu benutzen. Eine
Fraktur, die nicht als geschlossen oder offen gekennzeichnet ist, sollte als geschlossene 
Fraktur klassifiziert werden. 
XXXV
                                                                                                      8 Anhang 
T10.- Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet 
[0,1] 
Die folgende Subklassifikation kann wahlweise zusätzlich benutzt werden, wenn die 
multiple Verschlüsselung von Frakturen mit offenen Wunden nicht möglich oder nicht 
erwünscht ist. Die folgenden vierten Stellen sind bei der Kategorie T10 zu benutzen. Eine
Fraktur, die nicht als geschlossen oder offen gekennzeichnet ist, sollte als geschlossene 
Fraktur klassifiziert werden. 
T12.- Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet 
[0,1] 
Die folgende Subklassifikation kann wahlweise zusätzlich benutzt werden, wenn die 
multiple Verschlüsselung von Frakturen mit offenen Wunden nicht möglich oder nicht 
erwünscht ist. Die folgenden vierten Stellen sind bei der Kategorie T12 zu benutzen. Eine
Fraktur, die nicht als geschlossen oder offen gekennzeichnet ist, sollte als geschlossene 
Fraktur klassifiziert werden. 
T14.- Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion 
T14.2-  Fraktur an einer nicht näher bezeichneten Körperregion 
[0,1] 
Die folgende Subklassifikation kann wahlweise zusätzlich benutzt werden, wenn die 
multiple Verschlüsselung von Frakturen mit offenen Wunden nicht möglich oder nicht 
erwünscht ist. Die folgenden fünften Stellen sind bei der Subkategorie T14.2 zu benutzen.
Eine Fraktur, die nicht als geschlossen oder offen gekennzeichnet ist, sollte als geschlossene 
Fraktur klassifiziert werden. 
Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen 
(T66-T78)
T71 Erstickung
Exkl.:  Asphyxie durch: 
• Aspiration von Nahrungsmittel oder Fremdkörper (T17.-) 
• Kohlenmonoxid (T58) 
• sonstige Gase, Dämpfe oder sonstiger Rauch (T59.-) 
XXXVI
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Atemnot (-Syndrom):
• des Erwachsenen (J80)
• des Neugeborenen (P22.-)
Atemnot beim Neugeborenen (P22.-)
Atemnotsyndrom des Erwachsenen (J80)
Sauerstoffmangel in großer Höhe (T70.2) 
Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas 
(T79)
T79.- Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, anderenorts nicht 
klassifiziert
Exkl.:  Atemnotsyndrom:
• des Erwachsenen (J80)
• des Neugeborenen (P22.0)
Atemnot beim Neugeborenen (P22.-)
Atemnotsyndrom des Erwachsenen (J80)
Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, 
anderenorts nicht klassifiziert (T80-T88) 
Während oder nach medizinischen Maßnahmen (T80-T88) 
Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer 
Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert 
(T80-T88)
T85.- Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder 
Transplantate
Exkl.: Versagen und Abstoßung von transplantierten Organen und Geweben (T86.-) 
T85.8-  Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder 
Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert 
T85.82 Kapselfibrose der Mamma durch Mammaprothese oder -implantat
XXXVII
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XXXVIII





















S32.1 S31.85! 856161.3 
S42.21 S41.86! 751171.2 
S72.7 850099.9 
S80.88 810099.1 
S82.21 S81.88! 852002.2 
S82.31 S81.85! 852002.2 













S42.02 L 750621.2 
S51.9 710600.1 
S52.6 L S51.85! 751900.2 
S72.44 L 853371.3 
S82.0 L S81.89! 854572.2 
S93.11 R S91.88 878155.1 
T68 010000.1 
S72.41 S71.89! 853362.3 
S52.51 S51.86! 752361.2 
2 29076332 
S91.3 W64.9! 810600.1 
35
S72.3 S71.88! 853252.3 3 29303843 
















S82.11 L S81.85! 852002.2 
S82.88 S81.85! 852002.2 
S27.0 R 442202.2 
S81.80 R W49.9! 810600.1 
S82.18 S81.87! 854112.3 
S82.21 L 852002.2 
T68 010000.1 
5 29380163 
T79.6 L 812004.2 











Tabelle 8.7.1: Ergebnisse der Funktionsprüfung der Umwandlungstabelle






















S06.6 R 140695.3 
S02.0 R S01.87! 150406.4 
S02.1 B 150206.4 
S02.2 251000.1 
S02.4 R 250810.4 
S02.8 B 150000.2 
S15.03 L 320212.4 
S22.01 650416.2 
S22.02 650416.2 
S22.31 B 450201.1 
S22.32 R 450201.1 
S27.1 R 442200.3 
S30.1 B 510402.1 
S32.1 856161.3 
S32.3 L 856161.3 
S32.5 L 856161.3 
7 29446377 
S82.18 L 854111.2 
77 41 -5 
S06.5 140438.3 
S06.4 R S06.79! 140636.5 
S82.21 L 852002.2 
S82.31 L S81.89! 852002.2 
S82.38 S81.89! 854332.3 
8 29469750 
S82.88 S81.89! 852002.2 
41 34 -0,17 
S14.2 R S14.75! 630260.2 












S12.9 S14.76! 650216.2 
S14.3 R S14.77!, 
S14.78! 
630220.3 
S22.41 L S21.83! 450200.1 
S22.44 R 450203.3 
9 29481709 
S27.2 R 442205.3 
22
S32.89 B 856171.4 
S01.0 110600.1 
S06.0 S06.79! 161000.1 
S12.25 S11.85! 650230.2 
S12.9 S11.84! 650216.2 
S22.02 S21.85! 650430.2 
S27.31 441410.3 
S32.03 S31.85! 650616.2 
S32.04 S31.85! 650616.2 
S32.1 S31.85! 856171.4 
S32.5 L 856171.4 
S32.83 B 856100.2 
S33.2 R 856171.4 
S33.4 856171.4 
S36.83 B 543800.2 
S37.38 545099.2 
S42.19 L S41.85! 750900.2 
S70.1 R 810402.1 
10 29578044 
S84.1 R 830599.2 
29
Tabelle 8.7.1: Fortsetzung






















S35.5 L 520604.3 
S22.44 450203.3 
S27.1 R 442200.3 
S32.4 L S31.85! 856200.2 
S32.5 L 856171.4 
S33.2 L 856171.4 
S42.14 L 750971.2 
S42.14 R S41.86! 750971.2 
S42.19 R 750900.2 
S42.21 R 751171.2 
S72.08 R 853000.3 
S72.10 R S71.89! 853152.3 
S72.3 R S71.89! 853222.3 
11 29692114 
S83.18 L S81.86! 874020.1 
25
S06.1 S06.73! 140668.3 




S27.0 B 442202.2 
S32.1 856161.3 
S32.4 L 856200.2 
S42.3 L S41.88! 751222.2 
12 29732329 
S80.88 L 810099.1 
36 27 -0,5 
S71.1 R W64.9! 810600.1 
S51.9 R W64.9! 710600.1 
S52.6 R S51.89! 751901.2 
S52.8 S51.89! 751901.2 
S55.0 R 721004.1 
S55.1 R 721004.1 
S57.8 R 713000.2 
S64.0 R 730899.1 
S64.1 R S71.89! 730499.1 
S64.2 R 730699.1 
S65.0 R 721004.1 
S65.1 R 721004.1 
S66.7 R 740220.1 
S72.3 R S71.89! 853222.3 
13 29755086 
S76.4 R 840600.1 
16 10 0
S22.05 650416.2 
S01.0 B 110604.2 
S02.0 L S01.89! 150404.3 
S08.0 110804.2 
S23.15 S21.85! 650409.2 
S27.1 442200.3 
S32.1 S31.84! 856161.3 
S32.5 L S31.84! 856161.3 
S33.2 L S31.86! 856161.3 
14 29798125 
S82.28 L S81.87! 854222.3 
41 27 -1,33 
S06.1 S06.70! 140668.3 
S01.0 B 110600.1 
S22.42 L 450202.2 
S27.0 L 442202.2 
15 29827362 
S42.11 L 750951.2 
17 17 1
Tabelle 8.7.1: Fortsetzung 






















S06.6 S06.79! 140693.2 
S81.7 L 800099.9 
S81.9 R 810600.1 
S82.21 R 852002.2 
S82.49 L S81.89! 850099.9 
S82.6 L S81.86! 854471.2 
S82.82 L S81.89! 854466.3 
S82.88 S81.89! 852002.2 
S92.3 L S91.85! 858111.2 
S92.7 L S91.89! 850099.9 
S93.0 L S91.89! 877131.2 
S93.2 L 840402.2 
16 29835683 




S32.89 B S31.86! 856173.5 
S31.0 B W64.9! 810600.1 
S31.5 B 544099.1 
S31.80 510600.1 
S32.89 S31.86! 856173.5 
S33.2 B 856173.5 
S33.4 856173.5 
S34.4 S34.70! 630699.2 
S34.6 B 630699.2 
S36.53 S31.83! 540820.2 
S36.6 S31.83! 543620.2 
S38.1 B 813001.4 
S39.0 B 510099.1 
17 29836078 
S84.1 R 830599.2 
41 30 -0,83 
S06.6 S06.79! 140693.2 
S20.2 410402.1 
S72.2 L S71.86! 853111.3 
18 29836469 
S72.10 R S71.85! 853151.3 
38 14 -3 
S36.03 544226.4 
S22.44 450213.4 
S22.5 L S21.86! 450213.4 
S27.0 L 442202.2 
S27.1 L 442200.3 
S27.38 441499.3 
S52.31 L S51.86! 751900.2 
S62.21 L S61.86! 752571.2 
19 29836698 
S62.32 R 752553.2 
57 36 -2,5 
S32.5 L S31.85! 856151.2 
S62.4 L S61.86! 750099.9 
S62.34 S61.85! 752573.2 
S80.1 L 810402.1 
S82.41 L S81.85! 854471.2 
20 29859906 






S82.28 L S81.87!, 
S81.85! 
854252.3 
S00.81 L 210202.1 
S06.0 S06.79! 161000.1 
S20.2 B 410402.1 
S72.3 L S71.85!, 
S71.88! 
853252.3 
S81.7 L 800099.9 
21 29933154 
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S22.31 B 450201.1 
S22.31 L S21.85! 450201.1 
S22.32 R 450201.1 
S22.44 S21.85! 450203.3 
S32.02 S31.85! 650616.2 
S32.03 650616.2 
S32.1 S31.85! 856171.4 
S32.4 R S31.84! 856200.2 
S33.2 R 856171.4 
S43.2 R S41.85! 770530.2 
S52.11 R S51.85!, 
S51.86! 
752161.2 
S52.12 R 752151.2 
S52.6 L S51.87! 751901.2 
S53.11 R 772030.1 
S53.2 R 740600.1 
S53.3 R 740600.1 
S82.21 L 852002.2 
S82.31 L S81.85! 852002.2 
22 29937265 
S82.38 L 854331.2 
29 29 1
S06.5 S06.73! 140650.3 




S52.01 R S51.85!, 
S51.84! 
752113.2 
S82.31 R 852002.2 
S82.38 R S81.85! 854361.2 
23 29957991 
S82.5 R S81.85! 854361.2 
25 17 -0,33 
S82.21 R 852002.2 
S82.28 S81.85! 854221.2 
S82.18 L S81.85! 854111.2 
S82.38 R S81.85!, 
S81.88! 
854332.3 
S93.0 L S91.85! 877130.2 
24 29986347 
T79.6 R 812000.2 
9
S72.3 L S71.87! 853222.3 
S02.2 S01.89! 251002.2 
S10.85 B 310402.1 
S20.2 L 410402.1 
S22.01 S21.85! 650416.2 
S27.0 L 442202.2 
S27.31 441410.3 
S30.0 B 810402.1 




S42.01 R S41.86! 750511.2 
S72.41 L S71.89! 853362.3 
S76.1 L 840600.1 
S82.0 L S81.89!, 
S81.88! 
854501.2 
S82.41 L S81.89! 854472.2 
25 30055730 
S93.48 L 877110.1 
27
Tabelle 8.7.1: Fortsetzung 






















S32.4 R S31.85! 856200.2 
S20.2 L 410402.1 
S22.42 L S21.85! 450202.2 
S27.31 441402.3 
S39.9 500099.9 
S50.0 R 710402.1 
S80.0 L 810402.1 
S82.6 R S81.84! 854461.2 
26 30062787 




S06.6 B S06.73! 140695.3 
S02.0 B S01.86! 251000.1 
S06.1 B 140668.3 
S06.4 S06.73! 140630.3 
S71.1 R W64.9! 810602.1 
27 30078675 
S75.1 R 820499.2 
14
S32.1 S31.88! 856174.5 
S31.1 510600.1 
S32.5 B S31.87! 856174.5 
S32.7 B S31.87! 800099.9 
S32.89 856174.5 




S52.6 L S51.89! 751901.2 
S62.8 752000.2 
S63.01 L S61.89! 772231.1 






S52.51 B S51.85! 752361.2 
S52.8 S51.86! 751900.2 
S01.0 110600.1 
S01.80 210600.1 
S06.0 S06.70! 161004.2 
S22.32 L S21.87! 450201.1 
S27.31 441402.3 
S32.1 S31.84! 856161.3 
29 30125355 
S32.5 L S31.84! 856161.3 
22
S06.21 S06.79! 140610.5 
S36.03 544226.4 30 30139399 
S36.13 541822.2 
41
S32.4 R S31.86! 856200.2 
S06.1 B 140670.3 
S72.08 R S71.86! 853171.3 
31 30200810 
S80.0 810402.1 
16 19 0,5 
Tabelle 8.7.1: Fortsetzung 






















S27.31 B 441410.3 
S01.0 110602.1 
S06.6 S06.79! 140693.2 
S22.06 S21.85! 650416.2 
S22.2 S21.85! 450804.2 
S22.32 R S21.85! 450201.1 
S22.44 L S21.85! 450203.3 
S27.2 B 442205.3 
S27.88 442209.2 
S32.01 S31.85! 650616.2 
S32.1 S31.85! 856161.3 
S32.4 L S31.85! 856200.2 
S32.5 B S31.85! 856161.3 
S36.12 541840.4 
S36.83 543800.2 
S42.42 L S41.85! 751361.2 
S62.13 L 752461.2 
S82.11 R S81.85! 852002.2 
S82.18 B S81.85! 854111.2 
S82.38 R S81.85! 854331.2 




S92.1 R S91.86! 857200.2 
32 30232933 
T79.6 R 812004.2 
34
S82.21 R S81.88! 852002.2 
S06.0 S06.79! 161002.2 
S27.2 L 442205.3 
S42.09 S41.87! 750501.2 
S42.02 L S41.88! 750622.2 
S72.01 R S71.85! 853161.3 
S82.28 S81.87! 854272.3 
S82.6 R S81.85! 854461.2 
33 30233123 
T79.6 R 812000.2 
22
S32.1 856171.4 
S22.32 L S21.85! 450201.1 
S22.44 R S21.85! 450203.3 
S27.0 R 442202.2 
S32.1 S31.85! 856171.4 
S32.3 R S31.85! 856171.4 
S32.5 L S31.85! 856171.4 
S32.81 B S31.85! 856171.4 
S32.89 S31.85! 856171.4 
S33.2 B S31.85! 856171.4 
34 30295161 
S42.03 L S41.85! 750731.2 
25
S06.1 S06.79! 140674.5 




S22.44 R S21.84! 450212.3 
S22.5 450212.3 




S72.43 R S71.86! 853351.3 
S82.49 850099.9 
S82.6 R S81.85! 854471.2 
35 30305124 
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S88.1 L S81.89! 811003.3 
S82.7 L S81.89! 850099.9 
S84.7 L 830099.9 
S85.7 L 820099.9 
S86.7 L 840099.9 
36 30337921 





S01.0 R 110600.1 
S06.33 140638.3 
S22.44 B 450214.5 
S22.5 S21.84! 450214.5 
S27.2 442205.3 
S27.88 442999.9 
S32.3 L S31.85! 856151.2 
S32.4 L S31.85! 856200.2 







S82.21 L S81.89! 852002.2 
S01.41 210600.1 
S12.21 650224.2 
S12.23 S11.85! 650224.2 
S12.24 S11.85! 650224.2 
S12.8 340299.2 
S42.41 751351.2 
S50.81 R 710202.1 
38 30446607 
S52.02 R S51.85! 752173.2 
9
S32.3 R S31.89! 856152.3 
S06.0 S06.71! 161000.1 
S22.32 R S21.84! 450201.1 
S52.4 R S51.89! 751901.2 
39 30479858 




S72.3 L S71.85! 853251.3 
S02.3 L S01.85! 251221.2 




S08.0 L 110800.1 




S82.31 S81.88! 852002.2 
25 17 -0,33 
S52.4 R S51.87! 751901.2 
S52.8 S51.87! 751901.2 
S00.1 R 210402.1 
S01.1 210600.1 
S01.49 210600.1 







S15.2 L 320606.3 
S11.80 L 310606.3 
S16 L 310606.3 
S29.0 L 410606.3 
42 30489381 
S42.02 L S41.89! 750622.2 
22
Tabelle 8.7.1: Fortsetzung 






















S45.1 L 720608.3 
S02.1 L S01.85! 150200.3 
S06.8 S06.71! 140699.3 
S09.7 100099.9 
S27.31 S21.83! 441402.3 
S42.3 L S41.89! 751222.2 
S45.3 L 721206.3 
S46.2 L 740400.1 
S47 L 713002.4 
S48.1 L 711002.4 
S52.8 L S51.88! 751901.2 
S54.1 L 730499.1 
43 30534107 




S06.8 S06.79! 140699.3 44 30543211 
S27.2 R 442206.4 
61 25 -5 












S82.18 R S81.86! 854111.2 
S82.28 854271.2 















41 38 0,5 
Tabelle 8.7.1: Fortsetzung 


























S22.44 L 450203.3 
S27.0 L 442202.2 
S27.81 L 440610.4 
S27.88 L 442999.9 
S32.01 S31.84! 650620.2 
S32.02 S31.84! 650620.2 
S32.03 S31.84! 650620.2 
S32.3 856161.3 
S32.4 L S31.86! 856200.2 
S32.5 R S31.85! 856161.3 
S32.89 856161.3 




S51.7 L 700099.9 
S52.4 L S51.88!, 
S51.89! 
751901.2 
S52.8 S51.87! 751901.2 
S72.11 R S71.89! 853152.3 
S72.3 R S71.86! 853221.3 
S72.40 853331.3 
S72.41 853361.3 
S73.08 L 873030.2 
S76.1 R 840600.1 
S81.0 R 810600.1 
S83.10 S81.89! 874031.2 
S83.18 R S81.89! 874031.2 
S83.53 R 840502.2 
S83.54 R 840502.2 
47 30597850 




S06.1 B S06.71!, 
S01.83! 
140668.3 
S02.1 S01.88! 150206.4 
S02.2 S01.88! 251002.2 
S02.4 S01.89! 250800.2 
S02.7 S01.89! 251900.3 
S02.8 B S01.87! 250400.1 
S06.6 B 140693.2 
S06.8 S06.79! 140699.3 
S09.7 200099.9 
S52.21 S51.86! 751900.2 
S52.4 R 751900.2 
S53.11 S51.86! 772030.1 
S53.12 S51.86! 772030.1 
S72.3 R S71.84!, 
S71.86! 
853221.3 
S89.7 L 800099.9 
48 30652762 



























S72.3 R S71.86! 853221.3 
S00.35 251099.1 
S00.7 200099.9 
S00.85 B 210402.1 
S01.41 B 210600.1 




S50.1 R 710402.1 






S06.1 S06.70! 140668.3 
S20.2 B 410402.1 
S22.32 R S21.84! 450201.1 
S26.81 441002.1 
S27.0 L 442202.2 
S27.31 441402.3 
S30.0 B 810402.1 





S42.01 L S41.84! 750511.2 






S06.1 S06.79! 140668.3 
S01.0 110600.1 
S01.1 L 210600.1 
S01.41 R 210602.1 




S22.43 L S21.85! 450203.3 
S27.0 L 442202.2 
S27.1 L 442201.4 
S27.31 441408.3 
S42.3 L S41.85! 751221.2 
S52.01 R S51.85! 752113.2 
51 30769848 




S06.28 S06.73! 140699.3 








S42.3 L S41.84! 751221.2 
S42.45 L S41.84! 751371.2 
S76.1 R 840800.2 
52 30779002 
S81.0 R 810600.1 
34
S82.28 L S81.89! 854222.3 
S82.18 S81.88! 854112.3 
S42.01 750511.2 
S81.0 L 810600.1 
S89.7 L 800099.9 
T68 010000.1 
53 30836391 




Tabelle 8.7.1: Fortsetzung 






















S06.6 S06.79! 140693.2 
S02.2 251000.1 
S20.2 410402.1 
S32.02 L 650620.2 
S32.1 S31.84! 856161.3 
S32.4 L S31.84! 856200.2 
S32.5 L S31.84! 856161.3 





S81.9 R W64.9! 810600.1 
S84.1 830599.2 
54 30864450 
T79.6 R 812000.2 
22
S06.21 S06.79! 140610.5 
S00.1 L 210402.1 
S00.85 R 210402.1 
S13.4 640278.1 
S25.4 B 421099.3 
S35.2 520499.3 
55 30890752 




S20.2 R 410402.1 







S52.01 R 752113.2 




S32.81 R S31.85! 856161.3 
S32.5 R S31.85! 856161.3 





S06.6 R S06.71! 140695.3 
S02.1 R S01.86! 150200.3 
S02.3 L S01.86! 251221.2 
S02.4 251802.1 
S02.8 L 250400.1 
S06.1 S06.71! 140674.5 
S06.4 L S06.71! 140632.4 
S22.44 L 450203.3 
S27.1 L S21.83! 442200.3 
S27.31 441406.2 
S27.88 S21.83! 442999.9 
58 30915178 



























S06.1 S01.83! 140674.5 
S32.83 S31.86! 856100.2 
S02.1 S01.84! 150204.3 
S01.0 R 110600.1 
S02.0 150406.4 
S02.2 251002.2 
S06.21 B S06.73! 140626.5 
S06.6 B 140695.3 
S22.5 B S21.86! 450214.5 
S32.1 S31.85! 856171.4 
S32.5 B S31.85! 856171.4 
59 30926013 
S32.81 B S31.85! 856171.4 
75 66 -0,5 
S32.5 L S31.85! 856161.3 
S00.81 210202.1 
S06.0 161000.1 
S20.2 B 410402.1 
S30.1 R 510402.1 
S41.1 L W64.9! 710600.1 
S42.3 L S41.85! 751251.2 
S81.9 L 810600.1 
S82.28 L S81.85!, 
S81.86! 
854251.2 
S81.80 W49.9! 810600.1 
60 30944356 
T79.6 L 712001.2 
17 11 0
S72.3 R S71.87!, 
S71.88! 
853222.3 
S32.3 R S31.84!, 
S31.85! 
856151.2 
S42.11 L S41.85! 750951.2 
61 30945867 
T79.6 R 812000.2 
9
S06.8 S06.70! 140699.3 
S12.21 650216.2 













S32.1 S31.85! 856171.4 
S22.44 450203.3 







S06.33 S06.70! 140638.3 
S01.0 B 110600.1 
S32.5 L S31.85! 856161.3 
S33.2 L S31.85! 856161.3 
64 31001226 
S80.0 L 810402.1 
19
Tabelle 8.7.1: Fortsetzung






















S27.0 R 442204.5 
S12.25 S11.85! 650220.2 
S42.3 R S41.85! 751251.2 
S70.1 L 810402.1 
S71.1 L W64.9! 810600.1 
S72.3 L S71.88!, 
S71.85! 
853222.3 
S83.54 L 840500.2 
65 31038006 
S92.3 L S91.85! 858111.2 
38
S32.1 S31.86! 856171.4 
S72.10 L S71.86! 853151.3 66 31160855 
S32.89 S31.86! 856171.4 
16
S32.4 L S31.86! 856251.2 
S52.30 L S51.84! 752271.2 
S52.6 L S51.88! 751901.2 
S62.31 L S61.85! 752573.2 
S66.3 L 740402.1 
S82.11 L S81.84!, 
S81.85! 
852002.2 
S82.31 L S81.89! 852002.2 
S82.38 L S81.89! 854332.3 
S52.51 S51.88! 752362.3 
S73.08 S71.86! 873030.2 
S52.12 752151.2 
67 31213983 
S52.4 S51.85! 751900.2 
9
S22.02 S21.84! 650430.2 








S42.19 R S41.86! 750900.2 
12
S06.21 B S06.73! 140628.4 
S06.1 B 140668.3 





S27.0 L 442204.5 
S27.31 B 441410.3 
S36.14 541824.3 
S51.0 L W64.9! 710600.1 
S51.9 L W64.9! 710600.1 
S52.30 L S51.85!, 
S51.87! 
752252.2 
S52.51 L S51.85! 752361.2 
S53.41 L 772010.1 
S53.48 L 772010.1 
S72.3 L S71.85! 853251.3 
S81.0 R W64.9! 810600.1 
S83.6 R 874010.1 
S89.7 L 800099.9 
S91.3 L W64.9! 810600.1 
S93.2 840402.2 
S93.6 L 870410.1 






Tabelle 8.7.1: Fortsetzung 






















S32.04 S31.85! 650630.2 
S01.54 243400.1 
S02.5 251404.1 
S02.61 S01.87! 250611.2 




5 12 -0,17 
S06.8 S06.79! 140699.3 
S01.43 L 210600.1 
S20.2 B 410402.1 
S30.1 B 510402.1 
71 31396751 
S52.6 L S51.89! 751901.2 
32 14 -2 
S06.23 S06.79! 140641.5 
S02.0 B S01.86! 150408.4 
S22.44 450203.3 
72 31444764 
S82.31 L S81.89! 852002.2 
72 38 -4,66 
S27.31 B 441410.3 
S06.6 S06.73! 140695.3 
S22.5 450210.3 
S42.3 R 751221.2 
S52.51 R 752361.2 
S54.2 R 730699.1 
73 31445515 




S06.33 S06.73! 140638.3 














S32.4 S31.86! 856200.2 
34 24 -0,67 
S06.1 S06.71! 140668.3 
S01.49 L 210600.1 
S06.21 140625.4 
S20.2 B 410402.1 







S36.81 B 516002.1 
77 31762537 
S82.21 852002.2 
34 21 -1,17 
S32.1 S31.85! 856161.3 
S00.1 R 210402.1 
S01.49 R 210600.1 
S02.3 R S01.85! 251221.2 
S06.5 S06.71! 140650.3 
S32.89 R S31.85! 856161.3 
78 31922178 
T68 010000.1 
25 22 0,5 
S27.31 441402.3 
S22.44 S21.83! 450203.3 
S32.01 S31.85! 650630.2 
79 31922399 
S36.11 541814.3 
32 18 -1,33 
Tabelle 8.7.1: Fortsetzung


































S01.0 L 110606.3 
S02.0 L 150406.4 
S06.1 L S06.73! 140668.3 




S36.81 B 516006.3 
S36.82 542099.2 
S39.9 800099.9 
S70.1 L 810402.1 
S81.9 L W64.9! 810600.1 
S82.11 L S81.89! 852002.2 
81 32011977 
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